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LOS MEDICOS ALEMANES 
Los médicos exciirsioiiistes ^ema-
nnP sVencontraban en San Sebas-
*•'8 T j S d o para Canarias, siguien-
í í ^ ' i ^aie de instrucción que reaJizan 
tlrí S a r todos los detalles rela-
j o s con la Sanidad. 
BANQUETE 
Fn GiJón se ha dado un banquete 
en honor de don Gumersindo Azcá-
^Asistieron al acto unos 600 comen-
sales, entre los que figuraban distm-
miidás personalidades. ( 
ge pronunciaron entusiastas brindis. 
A ZARAGOZA 
Una comisión compuesta del alcalde 
y concejales del Ayuntamiento de Bar-
celona, acompañada de otra comisión 
de periodistas catalanes, ha llegado á 
Zaragoza, con objeto de asistir oficial-
mente á la Exposición que en aquella 
Capital se celebra. 
A dichas comisiones se les ha hecho 
nn recibimiento muy entusiasta. 
ASAMBLEA 
En Barcelona ha celebrado su pri-
mera sesión, el Congreso obrero ca-
talán. 
DOÑA LUISA DE ORLEANS 
La Princesa doña Luisa de Orleans 
ha dado felizmente á luz un niño, á 
pesar de haber tenido que sufrir una 
operación. 
Tanto la madre como la criatura si-
guen perfectamente. 
NOTABLE DESAFIO 
20,000 pesetas contra 5,000 á que 
no existe bebida de esta índole que ha-
ya hecho más prontas y completas cu-
raciones del estómago y dolores men-
suales de las damas, que el aguardien-
te puro de uva "Rivera." 
Fernández y Casado, Sol 15^, im-
portadores, Habana. 
N O T A S 
Por segunda vez en el transcurso de 
muy pocos días se reüere incidental-
meníe La Unión Española á la noti-
cia, propalada por enemigos del Diabio 
lan tesna-ees como impotentes en el pro-
pósito de •eausamos daño, de que va a 
venderse ó se ha vendido este periódi-
co á uu sindicato americano; y por 
segunda vez el estimado colega se bur-
la de la absurda especie. 
Parangonándola con otra noticia 
igualmente "Imrdsa. y del mismo erigen, 
escribe el periódico español: 
El 'colega que d'a esa noticia no es 
de fiar, pruesto que es el mismo que 
íanzó la ineierta de la venía del Diario de la Marina á un sindicato 
yankee, Aibora bien: se explica que 
con el fin de causar daño—ya que pa-
ra algunas gentes todos ios medios son 
buenos—se propalara eso de la venta 
del decano; pero ¿cómo explicarse esa 
otra noticia, etc.? 
"Para talgunias gentes todos los me-
dios son buenos." 
Contformes, pero entre las gentes 
para quienes todos los medios son bue-
nos no figuran los hombres honrados y 
las personas decentes. 
La primera vez que La Unión Esppr 
ñola aludió al rumor de la venta de 
nuestro periódico, lo hizo en esta 
forma: 
Los corresponsales sirven para eso; 
para hacer el juego á las empresas que 
los pagan. Dígalo Tabuérniga, con los 
cuentos que se trae sobre la venta del Diario á los yankees. 
Las malas artes e^tán á la orden del 
d í a . . , 
Si el estimado colega dijera "cier-
tos corresponsales," en vez de "los co-
rresponsales," estaríamos de completo 
acuerdo. 
Porque hay corresponsales y corres-
ponsales, como hay periódicos y perió-
dicos; ó lo que es lo mismo: no están 
abolidas las jerarquías y signe habien-
do clases. 
El canard de la venta del Diario de la Marina se echa á volar invariable-
mente todos los veranos desde hace 
seis años; prodigios de la inventiva, 
de la originalidad, de la frescura de 
imaginación. . . y de la abundancia de 
secreciones biliares provocadas por el 
pesar del bien ajeno. 
Este verano nos enteramos del sexto 
vuelo (el primero ocurrió en 1903) del 
palmípedo, por una pregunta que hace . 
ya algunos días nos dirigió un sus-
criptor; luego por La Prensa, de 
Santiago de Cuba, y finalmente por 
La Unión Española, advertimos que se 
continúa haciendo esfuerzos desespera-
dos por sostener el torpe aleteo del 
canard (pato, en buen romance) que 
es de todas las aves la más estúpida, 
la más antiestética y la más indigesta, 
lo por ese lado; y alegrarnos por el 
otro.. . 
Si ellos no fueran así, costaría tra-
bajo demostrar que todavía hay clases 
en el mundo. 
« 
* « 
A todas las mezquindades estamos 
acostumbrados. La fábula del sapo que 
ahogó á la luciérnaga por el crimen 
de brillar, también puede aplicarse á 
ciertos periódicos; no hay un periódi-
co-sapo que vea con buenos ojos á un 
periódico luciérnaga. No hubo fango 
que la gente que vive dentro del fan-
go no intentara arrojar sobre nosotros; 
no hubo calumnia que no se nos "lan-
zara;" todas las maquinaciones con 
que deben estar familiarizados quie-
nes tan propensos creen á los demás á 
cometerlas, se nos han atribuido. Ni 
siquiera nos tomamos el trabajo de ne-
garlas, porque nuestro desprecio y el 
del público son el castigo mayor á esas 
vilezas. Si dé cometerlas fuéramos câ  
paces, no lo haríamos jamás por no 
ponernos al nivel de quienes nos las 
atribuyen. 
No da juego esa campaña, porque 
si es una verdad el "calumnia, que al-
go queda," de V'oltaire, lo es en cuanto 
que más tarde ó más temprano la ca-
lumnia se deshace, y lo que queda es la 
vergüenza del calumniador, si la tiene. 
Aquí no queda nada, porque la ver-
güenza está ausente. 
. Sentimos que en esta isla existan pe-
riódicos del género sapo; pero no po-
demos hacer más que sentirlo; sentir-
L A S A L U D 
Puede decirse que hay quien busca la 
muerte por gusto. L o s que padecen del 
e s t ó m a g o se curan con el A G U A C A B R E I -
R O A . 
T R A S G E N D E N T A L I S I M O 
Terminadas por completo las reformas de ampliación que se estaban llevando á, efecto en la 
gran casa importadora de tejidos y fantasías. 
le es grato participarlo así á todo el público en generad, y muy especialménte á sus asiduas favorecedoras 
Desde ahora cuenta LA FILOSOFIA con un departamento para ventas al por mayor, dedicado 
á las familias. 
Para que la economía resulte cómoda, á la ves que practica^ se entenderá cerno venta al por ma-
yor desde el cuarto de docena de pañuelos, medias, toballas, etc., etc., ó la media pieza de olán, crea, 
entré, cotanza, madapolám, etc. etc., y así por este estilo todos los artículos. 
3 V o l o o l v i d o U L s l o d s 
Comprando en el nuevo departamento de LA FILOSOFIA, obtendrá precios reducidos á la más 
mínima expresión, y además el DIEZ POR CIENTO de descuento del gasto que haga. Item más otro 
CINCO POR CIENTO por d regulo que ie ha harán de los sellos especialos de tó, ca«a 
— B^Eéts s a / t a x i s 
La realización más grande.y notahle de TODOS los artículos de verano. 
S a ^ x x o ; p 3 r e o i o s ! J 
Jamás se ha visto cosa igual. Es preciso, es necesario, es urgente, es indispensabls visitar 
Llegada de Mr. Magoon 
En el vapor "Mascctte," que entró 
en puerto á las seis menos diez minu-
tos de la mañasna de hoy, procedente 
de Knights Key, regresó el GrOberna-
dor Provisional Mr. Magoon, aoompa-
ñado de su ayúdenle el capitán Ryan. 
Fueron á recibirlo á bordo los Su-
pervisores de Justicia y de Sanidad, 
coronel Crowder y comandante Kean, 
respectivamente; el Secretario interino 
de Hacienda señor García Echarte, los 
Jefes de los Departamentos de Estado 
y Justicia señores García Vélez y Lau-
da, el Alcalde doctor Oárdonas, los Je-
fes de los Cuerpos de Artillería y de 
Policía, coronel Rojas y general Sán-
chez Agrámente, el Gobernador Pro-
vincial comandante Foltz, los capitanes 
Winship y Silva, el Director General 
de Comunicaciones señor Hernández, 
el Presidente y el Secretario de la Cá-
mara de Comercio señores Gelats y Ro-
dríguez (D. Laureano), y los señores 
Shoeurich, Zorrilla, San Miguel, Belt, 
Cruz Muñoz, Morales Coelio, Díaz 
Alum, Jerez Varona y otras distingui-
das personas. 
En la lancha "Habanera'* se tras-
ladó Mr. Magoon desde el vapor has-
ta la explanada de la Capitanía del 
puerto, por donde desembarcó, ha-
ciéndose el correspondiente salndo 
por la fortaleza de la Cabaña. El 
trayecto desde el muelle de Oa-balle-
ría hasta Palacio, que estaba cubier-
to por fuerzas de la Artillería, lo re-
corrió el Gobernador á pie seguido de 
las referidas personas. La banda d3 
música de dicho Cuerpo tocó el Him-
no Nacional cubano al pr Mr. Ma-
goon. Eneorrtrándose é ya en Pa-
lacio, llegó el general Barry con su 
ayudante el teniente Potts. 
Reciba el digno Gobernador Provi-
sional de Cuba el respetuoso y cordial 
saludo de bienvenida del Dlakio de la Marina. 
e i . o r e s i i a t b r a i . e s 
P l a n t a s y Eemi l las de todas clases, 
f efctct, corona*, r a m a s , c ruces , etc., atz. 
Alberto E. LangwithO 
O'KeillT 87. Telé íoao 3338. 
C . 30S3 1S 
1 
Así b exije el esplendor, así lo requieren las actuales circunstancias. 
N e p t u n o 7 3 y 7 5 y S a n N i c o l á s 7 2 y 7 4 . 
¡ A l a F i l o s o f í a ! ! ¡ A l a F i l o s o f í a ! ! 
c 3103 t l -7 
E X T B i O R D I S A R U 
Desde el primero de Septiembre tasta 
el 15 de Octubre, se realizan las 
existencias de la acreditada casa de 
R U Í S A N C H E Z 
ANGELES 13 
C o n el fin de poder d i s p o n e r e s p a d o p a r a 
l a c o l o c a c i ó n d e l e s p l é n d i d o s u r t i d o que h a 
c o m p r a d o j e s t é , c o m p r a n d o n u e s t r o p r i n c i -
p a l e n N e w Y o r k , P a r í s y d e m á s g r a n d e a 
c e n t r o s f a b r i l e s m u n d i a l e s , v e n d e r e m o s d u -
r a n t e el p lazo a n t e d i c h o n u e s t r a v a r i a d a 
e x i s t e n c i a de J o y e r í a de oro 18, con p i e d r a s 
prec io saa , r e l o j e r í a de l a s m e j o r e s m a r c a s . 
A r t í c u l o s de f a n t a s í a , l á m p a r a s , c u a d r o s , 
m i m b r e s y m u e b l e s e n greneral, con u n des -
cuento e s p e c i a l . 
E l f a v o r con que s i e m p r e d e s t l n s r u l ó e l 
p ú b l i c o e s t a c a s a , e s t r i b a en s u b u e n a f é 
n u n c a d e s m e n t i d a , c r e e m o s d a r Una p r u e b a 
de e l l a con l a s i g u i e n t e l i s t a de p r e c i o s c o m -
p a r a t i v a de loa c o r r i e n t e s á los e s p e c i a l e s 
que d a m o s h o y : JOYERIA 
A r e t e s de oro- 18, de J5.30 á. $3.80. 
A r e t e s id . id . 18 de $2.50 4 $1.80 
A r e t e s id. id. 18 p a r a n i ñ a , des'de $0.90 c t s . 
A r e t e s con b r i l l a n t e s desde $8.48. 
L a m i s m a r e b a j a r e l a t i v a a l v a l o r e n 
s o r t i j a s , g a r g a n t i l l a s , b a r b a d a s , r e l o j e s , s o -
l i t a r i o s , m e d a l l a s , d i j e s etc . e tc . 
L o s c u a d r o s , l á m p a r a s , c o l u m n a s , c e n t r o s 
figuras y de m a y ó l i c a , es n e c e s a r i o v e r l o 
p a r a a p r e c i a r s u b a r a t u r a . 
L o s m i m b r e s á s u costo neto en el m u e l l e 
con el solo a u m e n t o de los d e r e c h o s de 
a d u a n a E n m u e b l e s d e s c u e n t o s e s p e c i a l e s 
s e g ú n s u v a l o r , con p r e f e r e n c i a en los j u e -
gos de c u a r t o y s a l a 
V i s i t e u s t e d e s ta c a s a , a u n q u e no n e c e s i t e 
n a d a , p a r a c e r c i o r a r s e de l a v e r d a d . 
E n c a n t i d a d e s a l p o r m a y o r h a c e m o s b o -
n i f i cac iones e spec ia l e s . G a r a n t i z a m o s e l p e r -
fecto e n v a s e e n los e n v í o s p a r a e l c a m p o . 
E s t o s ó l o d u r a d e l 1 do S e p t i e m b r e h a s t a 
e l 15 de O c t u b r e . 
L a Casa de Ruisanciicz 
ANGELES 13 E S T R E L L A 29 
Gaceta Internacional 
Creyóse tan decisivo d. triunfo de 
Muley-Haffi^ sobre las tropas de su 
bermano, que no sólo se redaetó imni 
nota que, ibasada en el sultanato del 
vencedor, pasarán á las potencias Es-
paña y Francia, sino que Alemaniia 
mostró impac-ienefias instando á las de-
Diáa naciones al recono cimiento inme-
diato de su protegido. * 
Cálculos y promesas, trabajos y as-
piraciones, todo hia. quedado reducido 
á nada por virtud de un telegrama 
que anuncia victoria completa de las 
armas de Abdeliazís y ocupación de-
finitiva por sus tropas de la plaza de 
M.arrakes. 
I*a situación ha sufrido un cambio 
tan radical que lo lógico es que vuel-
van lavs cosas á su primitivo estado, 
sm que poir ello dejen Esp?ña y Fran-
cia de circular su ya redactada nota 
para el caso en que se repita otra 
victoria del Pretendiente. 
Y que se repite es indudable. Da 
causa de Abdelazís, ya lo dijimos lia-
ce tiempo, está perdida desde el punto 
y hora que el gcbiemo alemán recibió 
a la Embajada del Haffig, por ningún 
otro gobierno reconocida. 
Podrán Los partidarios del sultán 
legítimo alcanmr pasageros triunfos 
que proporcionen algunaa horas de 
esperanza,- podrán, quizás, ocupar 
nuevamente la capital del imperio; 
pero Abdelazís está desprestigiado á 
los ojos de sus subditos y su reputa-
ción de débil, afeminado y entregado 
por completo 'al extranjero no es lo 
más á propósito para reinar en el eo-
nazón de m. pueblo ni íiar á él La se-
guridad de sn soberanía. 
Tal vez no pasen muchos días sin 
que otro cable nos lanoncie que en Ma-
rrakes flota -al viento el estandarte del 
Haffig. Tal vez, aun después de este 
hipotético triunfo, vuelan los parti-
darios de la legítima cansa á obtener 
algunas ventajas. Tad vez, en fin, es-
temos durante algún tiempo recibien-
do noticias continfuadas de triunfos al-
ternativos. Pero en definitivia. será el 
Haffig el qu-e domine, por gozar de 
grandes prestigios, por contar con el 
valioso apoyo de las más importantes 
tribus del 'imperio, por tener la pro-
lección de Alemania y porque á su 
hermano le han aplicado la, para él. 
funesta cláusula de aibsointa neutra-
lidad recomendada en el Acta de Ai-
geciras. 
No extrañen, pues, nuestros lecto-
res esta especie de "montaña rusa" 
que determina la política marroquí, 
ni extrañen la firme convicción de qne 
demos por hecho el éxito del hoy ven-
cido. A i final de cuestas y curvas se 
encuentra el Kaiser con la retranca en 
la mano y á él irán á partfir inevitaMe-




Mientras los buenos marroquíes se 
entretienen en este juego político con 
su Jinevitable obra de destrucción, Es-
paña gana tiempo y terreno afianzan-
do su autoridad en Marruecos. 
Ni la guerra encendida en el inte-
rior ni las 'turbulencias constantes en 
la costa han sido obstáculos para que 
la iniciativa española continúe su ae-
ción en el imperio. 
Las últimas noticias de la prensa de 
España anuncian el concurso abierto 
por el Sindicafto español de Minas del 
Riff para adjudicar la construcción 
de treinta kilómetros de ferrocarril 
en el Norte africano y la de haber 
firmado su escritura de constitucióa 
la Sociedad de Factorías y Pesquerías 
españolas en Africa. 
En Meiilla existen Hoteles á la mo-
derna y se construye otro con todos 
los adelantos conocidos. Se realizan 
también ensayos agrícolas para faci-
litar los modernos conocimientos en 
el cultivo á los indígenas que abaste-
cen nuestras plazas. Para el próximo 
otoño se anuncia que un importante 
Banco español establecerá una sucur-
sal en Tánger. En Ceuta y Meiilla se 
realizan obras para acondicionar con-
venientemente sus puertos. Bu una 
palabra, que en España se ha inicia-
do un movimiento favorable á cuanto 
se relacione con Marruecos y posesio-
nes de Africa y que este movimiento 
será tanto mayor por parte de la ini-
ciativa privada cuanto más se ¿een. 
túe nuestra influencia política en el 
Mogreb. 
Ya llegó la hora—como dice muy 
bien J. Becker en un soberbio artícu-
lo que sobre Marruecos publica " L a 
C O N T U A I N C E N D I O S 
APARATOS SXTÍNGÜIDORES MARCA í í R 0 T A L , , 
C A P A C I D A D 3 y 5 G A L O X E S . , 
Los mejores, los más prácticos, los más seguros, los únicos que funcionan 
sin romper la botella que contiene los ácidos; cualquiera persona por inex-
perta que sea puede usarlos. 
Estos aparatos han sido adquiridos por varias dependencias del Gobier-
no, empresas teatrales, comerciantes y muchos particulares. Se hallan en aso 
en los siguientes departamentos: 
A r m e r í a N a c i o n a l , 
S e c r e t a r i a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
H o s p i t a l d e d e m e n t e s d e G u b a ( M a z o r r a ) 
B i b l i o t e c a I N a c í o n a l , 
G r a n T e a t r o I N a c i o n a l , f U b í s u , P a y r e t , 
A c t u a l i d a d e s , M a r t i , A l h a m b r a , e t c . , e t c . 
UNICO A G E N T E P A R A LA I S L A DE CUBA: 
O'Reílly Ns. 118-120. Teléf. 653. Habana. 
18858 alt t8-4 
Tres M á q u i n a s de Escribir 
S m i t h P r e m i e r 
o o n a . ^ r o i o . c a . l c a L a . s o x x x 3 . 1 a . c t s o l a , 
El Comercio que en la actualidad requiere tres clases de escritura en máquina: 
L a permanente para la ejecncioti de escritos que no deben copiarse. 
L a qne se desea copiar con la prensa. 
L a que requiere qne, por medio de un color distinto se haga re-
saltar determinada palabra ó párrafo de uu escrito. 
La nueva máquina de escribir Smith Premier, con tinta tri-crómica aae 
tiene nna sola cinta en la que están combinados los colores: negro fijo morado 
, de copiar y rojo para destacar palabras ó frases, llena estos tres requisitos 
Simplemente con mover el indicador al color que se desee, indicado en la 
plaquita que se encuentra al frente de la máquina, la parte de la omta que se 
desea usar, queda justamente en el lugar de la impresión. 
La nueva máquina de escribir, con todos los caracteres predominantes da 
los otros modelos, le da á la Smith Premier un campo amplio de utilidad 
l.'?2B6 
T E L E F O N O 1058 
1 5 - 3 0 A « 
C H A R L E S B L A S C O , 
c 30S1 
Calle deO'Reilly núm. 6, Habana, Coba. 
8-5 
8001 
f d e S e g o n c i © i l l i r a r e s y O 
TABACOS T m í i m SUPERIORES. - - P r u é b e n s e 
13 alt . 
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Epoca" de Madrid— de ir olvidando 
nuestros derechos históricos para pen-
sar en nuestra influencia comercial. 
Esto, al meuos, es más positivo. 
P A E A C O M P E A R , 
calzrado español eJeg-anto. fino y cómo-
do, diríjanse á la acreditada pelete-
ría La Marina. 
Portales de Luz, al lado del café. 
Teléfono: 929. 
Desde Washington 
31 de Agosto. 
El Xcw York Herald, en el asunto 
de la alianza con China, .está haciendo 
como los teólogos en aquella discusión, 
descrita por Pascal en algunas de sus 
páginas maestras. —Está "trayendo 
más frailes." 
Ya han desfilado funcionarios chi-
nos y comerciantes americanos estable-
cidos en China. Ayer se nos ofreció 
varios exportadores de Boston. IIo.^ 
se nos sirve dos diplomáticos acre-
ditados en Washington; y entre es-
tas dos coles—dicho sea con respeto— 
una lechuga: el senador Culberson. Los 
tres se han mostrado reeeryado& 
El Senador ha dicho: "La materia 
es de la mayor importancia. La cues-
tión merece la consideración más seria 
y debe do ser discutida después de ha-
ber pesado cuidadosamente las venta-
jas y las desventajas de la alianza." 
El señor Corea, ministro de Nicara-
gua, ha manifestado lo que sigue: 
"Creo que la proposición de alianza 
mareará una época en los negocios in-
ternacionales. No deseo comentarla de 
unn manera oficial." 
Y el señor Mejía, ministro del Sal-
vador, ha declarado esto: Me interesa 
profundamente la idea de una alianza 
entre los Estados Unidos y una nación 
extranjera, porque esto plantea una 
importante cuestión internacional. 
Opino que los Estados Unidos, como 
todo país, debe adoptar ideas que con-
vengan á sus condiciones actuales, en 
lugar de seguir apegada á viejos prin-
cipios de hace más de cien años." 
Preguntado el señor Mejía por su 
opinión acerca de las ventajas de la 
alianza, ha contestado que no quería 
comentar oficialmente eso punto. Co-
mo se ve, ninguno de los tres señores 
se ha comprometido con lo que ha di-
cho; y á los dos diplomáticos hispano-
americanos, por pertenecer á pueblos 
jóvenes, más aficionados á las revolu-
ciones que á los protocolos, hay que 
felicitarlos por su circunspección. Ni 
un conde Leberwurst, de marca prusia-
na, ni un barón Sohuwarzbrod, de fa-
bricación austríaca, lo hubiera hecho 
mejor. 
Pero ha habido alguien que ha ha-
blado con claridad; por desgracia, no 
se nos da su nombre. No es un profe-
ta vedado; es un diplomático "promi-
nente," según el Herald, pero, tam-
bién, con velo. Y ha dicho: 
—La verdad es que, hasta que el He-
rald planteó la cuestión de una alian-
za entre China y los Estados Unidos, 
nadie en este país había pensado en 
eso. Ahora, cuando se discute el asun-
to, opino que no se encontraría media 
docena de hombres de Estado, dignos 
de ser tenidos por tales, que se opusie-
ran á esa idea. Es la lógica, y largo 
ü n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todts las Droguerías. 
Tinte de m i l pnru. loa eabelloa y la 
barba , r « o caatano. 
P r a c i o cent. SO. 
tiempo buscada, solución para el pro-
blema del Extremo Oriente. 
Estas palabras no constituyen un 
elogio para el gobierno americano ni 
para sus representantes diplomáticos. 
De ellas resultan que ni el Secretario de 
Estado ni los enviados americanos ha-
bían visto lo que el Herald vió; y que 
éste les ha hecho la política que ellos 
no supieron hacer. Esto es lo aparen-
te; acaso, en el fondo, lo que haya sea 
que el Secretario de Estado, Mr. Root, 
se haya valido del Herald para echarle 
una sonda á la opinión pública. 
La alianza no sería una solución del 
problema; lo que liaría sería modificar 
algo sus términos. Lo indudable es 
que, si los Estados Unidos deciden ha-
cer frente al Japón y no quieren enten-
derse con las grandes potencias euro-
peas para el reparto de China, esta 
tiene que ser su natural punto de apo-
yo. Si además cultivasen á Corea, en 
la misma forma que cultivaron á Cu-
ba contra España, nada perderían con 
ello. Pero vuelvo á lo del otro día: 
¿qué harían los japoneses? 
X. Y. Z. 
AZUCAR SN LA ORtKA 
Los enfermos que tengan e.sta sus-
tancia en la orroa, experimentarán ira 
gran alivio en cuanto usen el antidia-
•bético d d doctor Ryau. 
Depósito Riela 99. 
B e n d i e S T l e un Pamue 
Atendiendo 6 atenta invitación del 
"Comité d-e Propietarios de Medi-
na," asistimois en la mañn.na de ayer 
al acto de la inauguración y bendi-
ción del parque "Canmem Medina," 
en aquel barrio. 
Ocupa e.l citado parque te manzana 
comprendáda -entre las calles 2.J. 25, C 
y D, formada por una extensión de 
terreno de 92 por 83 m-etros cuadra-
dos. 
A 'las ocho y an/ectra principió la md-
.̂ a. en -la que otíció el padre Vázquez, 
d»o»mifnico, cura, párroco de la iglesia 
del Vedado, el que una vez termina-
da la misa procedió á la bendición del 
p-arque, por delegación del señor Obis-
po, que no pudo concurrir Á la cere-
cnon/ia. \ 
Fué madrina en el solemne acto la 
distinguida señora dioñia. Rosario 
Echarte de Cárdenas, esposa del Al-
calde ce lia Habana. 
Terminada 'la ibendición, el Comité 
hizo entrega á da madrina de una me-
dialla conmemorativa, de oro, que te-
nía grabada en el anverso la imagen 
de Ja Virgen del Oarmm y en el re-
verso la siguiente kiscraipción: "Se-
ñora Rosa Echarte de Cárdenas. El 
Coonité de Medina. 6 de Septiembre 
de 1908." 
La medaDa, qine pendía de una mo-
ña ostentando los colores nacionales, 
•fué colocada en el pecho de la distin-
guida dama. 
La Banda Municipal, dirigida por 
el amaestro Tomás, amenazó la fiesta. 
La con«ouri>encia que asintió á la 
inaugm'acaón del bonito parque de 
Medina, fué numerosa, sobresaliendo 
entre ella el bello sexo. 
También concurrieron los alumnos 
de los 'colegios número 51, de varones, 
y número 50, de niñas, con sus res-
pectivos directores y maestros. 
R E U M A T I S M O . 
| He descubierto, probado y experimentado un 
Remedio para el ReumatUmo I No una medicina 
que devuelva la elasticidad á los miembros con-
traídos por la enfermedad. E s o «s imposible. 
Pero si nn remedio que con seguridad acaba coa 
el dolor y los sufrimientos de esta, basta ahora, 
temida enfermedad. 
E n Alemania—de un qnltnico de Dohrostadt— 
obtuve el ingrediente que perfecc ioné , fnera de 
toda duda, el Remedio Reumát ico del Dr. Shoop. 
Sin este ingrediente, yn antes habia obtenido 
curaciones en muchos, muchos ca'-os de reuma-
tismo; pero ahora, sin e x c e p c i ó n , cura todos los 
casos curables, de las distintas formas del Reu-
matismo. Disuelve, á igual que el agua al azú-
car, los granos de veneno reumático que flotan 
en la sangre. Eliminados del sistema estos gra-
nos, que son semejantes A los de arena, el reuma-
tismo y su* dolores habrán desaparecido para 
siempre. No hay razón ni excusa para seguir 
padeciendo, cuando se tiene la medicina positiva 
á mano. Vendemos y recomendamos el 
Remedio Reumático 
del Dr. Shoop. 
De Venta por José Sarra 
Teniente Rey 41.—Habana 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de liA TROPICAL. 
fiara 
L a S a l u d p a r a t o d o s ! 
AGUA MINERAL NATURAL 
• 1 = 4 = 1 ^ 4 
LA HAS GRATA Y PURA AGUA DE MESA. 
EMCELEfiTC: PMRA ESTOMAGO, REUMA, 
HIGMDO Y TU NON ES. 
Agentes Exclusivos: W i C K E S Y Cía. 
O I T i C i O S HABANA. 
r B I C A R B O M A T A D O - SO OICO - CLORU RADAS 
U F L O U R A D O - U T I C A S . 
10.000 VOLTIOS 0E RAD!0ACTiyiDA0_ 
t4-2i kff 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
Hemos recibido muchas novedades en Paraguas Sombri-
llas, Bastones y Puños para los mismos, Hue vendemos á pre-
cios módicos. 
Hay telas muy bonitas para forrar Sombrillas. 
O B I S P O 115 . J. Charavay y Cia. 
alt V ' t6-4 
Entre los eseolares fueron repurti-
dos, por varias señoras y señoritas, 
más de 800 oartuchos de bombones de 
ia ifábriea "La Estrella." 
Una vez termioada i'a ibendición del 
parque, todas Jas peraaüUi que asis-
tieron á la misma fue.ron invitadas 
por el Cc.mité para que se trasladaran 
al Jocal que ocupa el eolf^gio número 
50, en Ja aalle 23, siendo obsequiados 
•com profusión de rieos dukes y eham-
pa^ne. 
Al nuevo .parejue se le b.a puesto el 
nombre de "Carmen Meüina" como 
recuerdo de la señona que l'levaba el 
mismo nombre y que donó d terreno 
para ese objeto. 
En la actualidad 'bíy instalados en 
el parque 70 faroles de gas, y dentro 
de poco tiempo se instalarán 5 focos 
eléctrk'os. 
El altar que so había colocado en el 
parqno estaba primoresjamente ador-
nad), ostentando ea su parte superior 
la imagen de la Virgen del Carmen. 
La, parte del fondo donde se colocó 
el altar estaba cerrada por pencas de 
palmas, bábi'lmeníte tejidas, trabajo 
•este debido al entusiasta obrero don 
Juan Grande, d?l que el señor Bérriz 
t os hizo los mayores elogios. 
El Oonnité de Propietarios de Mo-
dijia para el fomento de dicho ba-
rrio, al que cuantas personas asistie-
ron á la hermosa fiesta de ayer que-
daron altamente agradecidas por las 
atenciones que para con todos tuvie-
ron, lo forman los señores don J. M. 
Bérriz, presidente; don Alberto To-
rres Mendiola. d'on Alfredo Calvo Po-
zo, don Jorge G. Posse, don Manuel 
Pastora, don Alfredo Pequeño, don 
José Fernández Anldrada y don Al-
berto Levy. 
El señor Bérriz dió las gracnas á 
cuantas personas han contribuido á 
que se llevara á feliz término la cons-
Irucción é 'inauguración dal parqoe, 
y en primer término al señor Obis-
po y al señor Alcalde y Ayuntamien-
to de la llábana. 
Asimismo el señor Bérriz manifestó 
que la ioa-ciativa pana, la oonstrucción 
del ya citado parque se debió princi-
palmente al señor iDomingo Roldán. 
A los bermeanos 
Habana 5 de Septiembre de 1908. 
A los bermeanos residentes en la Isla 
de €uba: 
Aproximándose el día 8 de Septiem-
bre, en que Bermeo celebra sus tradi-
cionales fiestas de Albóniga, los hijos 
de aquel pueblo amado, que tan lejos 
se hallan en sentido material, pero que 
tan cerca están por las afecciones fa-
miliares y por los recuerdos seductores 
que la infancia produce, no pueden 
permanecer inactivos ante ei tristísimo 
desenlace que ha producido la galerna 
tremenda que tan despiadadamente 
azotó ú pueblo querido, en los prime-
ros días del mes de JuJio próximo pa-
sado. 
Y recordando que en años anteriores 
aquellas fiestas tradicionales han sido 
celebradas por los bermeanos residen-
tes en esta Isla, asociándose á sus ale-
grías, hoy que la desgracia aflige tan-
tos hogares ¿no es deber, de todo buen 
hermano contribuir 'á una suscripción, 
para que su total mitigue un tanto la 
situación tristísima en que han que-
dado aquellos desventurados ? 
P O R 
2 4 
DOS 
P 0 E 4 
I N M E J O R A B L E S 
OBISPO Y SAN IGNACIO 
NOTA: Incluyendo 15 cts. extra 
se remitirán á cualquier punto «le l;i 
' a i u . 0 2938 alt 14-31 
Si pensado teníais disponer de 
unos duras para celebrar una me-
rienda, dedicadlos á aquellos pobres 
huérfanos, á aquellas pobres madres, 
que gimen en la miseria, la ausencia 
eterna de sus seres más preciados., 
Los que estén conformes con la idea 
expuesta, pueden dirigirse á don Si-
món Bilbao, vapor "Alava 11" ; don 
Ignacio de tcelay, Mercaderes 21, y 
don Juan Azqueta, Amargura 34. 
Errikoseme-Bat. 
Misa en la Covadonga 
Según hemos anunciado ya, maña-
na, á las nueve, se celebrará una misa 
á dos voces en la Capilla de la 
Quinta de Salud del Centro Asturia-
no "Covadonga," con motivo de ser 
la festividad de la Patrona del Prin-
cipado. 
Oficiará el Capdlán de la casa. Pa-
dre Celestino Rivero. 
El domingo, á la misma hora, se ve-
rificará la gran función religiosa en 
honor á la misma Virgen, predicando 
el elocuente dominico Padre Ibarreta, 
habiéndose encargado de la parte mu-
sical la notable capilla que dirige el 
maestro Rafael Pastor. 
TÍSPENSArTo LA ""CARID¡ü'r 
Parece qae las almas generosas y 
caritativas tienen olvidado» á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que. les 
distribuimos duriamente. Suplicamos 
á ias personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que h.icen mucha .Hita para que mu-
chos niños pobres no se mueran dB 
hambre. Dios S h lo pagará y las tíer-
oísimas criatiiritas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
En el Centro O a l í e p 
TEATRO KACIONAL 
Anoche tuvimos el gusto de asistir 
á la velada que dió el Centro Galle-
go con motivo de la distribución de 
prnnios á los alumnos del Colegio 
Concepción Arenal sostenido por la re-
ferida asociación, y la apertura de 
clases para el año escolar presente. 
El teatro estaba profusamente lle-
no y lucían en los palcos muchas dis-
tinguidas famiQias. 
Cumplióse el programa con exacti-
tud, comenzando la banda Municipal 
con la obertura dramática ' 'Patria," 
de Bizet, que fué muy aplaudida. 
Las señoritas Gloria Canales Matil-
de González Redín. Modesta Periath, 
Angélica María Tapia y Cristina Sie-
rra, lucieron sus facultades artísticas 
tomando parte en el programa; igual-
mente que los señores Joaquín Moli-
na, Manuel Rey y el Orfeón Español 
"Ecos de Galicia" que cantó " A Fo-
liada" del inspirado ' Maestro Choné, 
y terminaron la velada con el gran 
himno "Gloria á España'.' de Clavé, 
de una manera magistral. 
El señor Valdivia, nuestro ilustra-
do compañero recitó una hermosa y 
valiente poesía titulada " E l Hom-
bre," muy aplaudida. 
En la parte oratoria, comenzó el 
digno Presidente del Centro Gallego. 
Dr. López Pérez, que abrió ia sesión 
dedicando muy sentidas y elocuentes 
palabras á las personas que daban 
realce á la fiesta con sus méritos y 
empecialmente al señor Giborga que 
iba á pronunciar el discurso de aper-
tura. El señor López Pérez fué muy 
aplaudido. 
En el intermedio de la primera á 
la segunda parte se procedió al re-
parto de premios con la mayor solem-
nidad, compareciendo los alumnos y 
las alumnas á recibir ol galardón de 
sus estudios, entre aplausos de la con-
currencia. 
Comenzó la segunda parte con la 
ejecución de el capricho Cuba-Galicia, 
compuesto por el inspirado maestro 
G. M. Tomás y tocado por la Banda 
Municipal. Después por los aplausos 
del público hubieron de alzar el telón 
de nuevo y el maestro Tomás hizo 
tomar la Marcha Real y el Himno de 
Bayamo. Las dos composiciones pa-
trióticas fueron oídas poniéndose de 
pie los concurrentes. 
Poco después subió á la tribuna el 
gran orador don Elíseo Giberga, 
entre una marejada de aplausos, y al 
comenzar hizo alusión á los dos him-
nos nacionales que acababan de ser 
oídos con religioso respeto á salu-
dados con una ovación de afectuosos 
aplausos, y dijo que aquel noble es-
pectáculo era un ejemplo vivo de la 
hermosa y profunda solidaridad aquí 
reinante entre los dos pueblos her-
manos que subsisten en Cuba noble-
mente compenetrados. 
Y refiriéndose en particular á la co-
lonia gallega expuso ideas elevadísi-
mas cinceladas en frase elocuente y 
grandiosa, señalando la condición pe-
culiar del elemento gallego que en 
Cuba fué el menor dominador entre 
los dominadores, porque sentía honda-
mente y siente aun la nostalgia del 
terruño; la melancolía incurable del 
air.or al país natal el sentimiento pa-
trio arraigado en el alma que se lleva 
eonsigo con los recuerdos inborrables 
de la niñez. 
El pueblo gallego, dijo elocuente-
mente el orador, no es como esos pue-
blos nómadas que se adaptan fácil-
mente á toda clase de impresiones ex-
trañas y acaba por olvidar su origen. 
El gallego trasporta sus afectos pa-
trios á la tierra donde ha emigrado 
y consagra todas sus actividades é in-
teligencia al fomento del país en que 
vive y allí traslada su alma creyendo 
muy justamente que así hace honor á 
su propia tierra. 
Y el pueblo cubano lo estima de ve-
ras correspondiéndol» con su cariflo, 
porque siempre tiene los brazos abier-
tos á todo el que viene á compañar-
le con buena voluntad y su generoso 
trabajo. 
Así el señor Giberga cree que si los 
Centros Regionales de Cuba son espa-
ñoles por su origen y por la inicia-
tiva y número de los qu^ lo sostie-
nen, también son cubanos, por el gran 
número de íamilias de sus socios y por 
la cooperación moral é intelectual de 
muchos prohombres de Cuba que ven 
en los centros regionales un gran ele-






1 en prueba de q ^ el H 
baño se compenetra de bl0 
apoyando estos centros, ^ l i ^ 
a la recha las sociedades 
han cuadruplicado el n ú n J r ? ' ^ 
eios. siendo cubanos miiob0 0, ^ ^ 
Habló también el señor Gik P,1'* 
ministerio social que desem ^ * í 
Cuba la Colonia Española v H ^ ^ 
valiosa y eficaz que result'a 
tuales momentos el conourso , 
panoles en la empresa magna 
dadera obra de titanes euaí 
crear y desarrollar un Estado^ 
que se necesita una gran ^ 
enficios, abnegaciones v una 
ble perseverancia en vencer rti* ^ * 
des enormes. ultlC'Ulta. 
Y los Centros Regionales n ^ -
mente contribuyen en gran modn^ 
consobdación material y moral / 
nueva patria al sostener sus «L ^ 
para formar ciudadanos traba 
los más fecundos sostenedo-es ^ 
La tarea de difundir la enseñad?'15* 
grandioso y sublime porque W ** 
hombres útiles; es darles la rZ* 
del conocimiento, el engrandechS1?1 
de la personalidad. 
Y significó muy profundamento , 
una breve digresión histórica U 3 
me 
representa hoy la propaganda A 
enseñanza, sobre lo que repm, 
en otros tiempos. Cuando desnuó.^ 
la invasión de los bárbaros, sólo h k! 
necesidad de reconstituir la nación f 
dal y autocrática, no precisaba ta^ 
el factor de la instrucción corao pn-cT* 
en la époea presente, en que el gobií? 
una verdadera imposibilidad, si los máT 
el gobierno de los más; y el gobiern 
de los más sería un gran inconveniente 
no de unos pocos es reemplazado poí 
que han de influir directamente en 1» 
cosa pública no están debidament" ¡na. 
truídos y educados y formados para la 
vida del trabajo. 
Sería una obra de locos, una fiemen, 
cia absurda, pensar que la obra de 
transformar un pueblo adaptándolo i 
nuevas instituciones puede hacerse 
un momento como si se cambiaran las 
decoraciones de un teatro. No, e 
proceso lento y reposado ha do mediüÉ 
la obra de instruir ese pueblo llamado 
á constituirse vigorosaraenío; y esto no 
se logra en un día, necesitándose la 
cooperación de todos. 
Terminó el señor Giberga su brillan-
te y conceptuoso discurso. adinirattd¿ 
á los hombres de iniciativa, que des-
pués de pasar todo el día agobiados por 
las faenas de la industria, todavía tie-
nen alientos para crear y fomentar ins-
tituciones de gran trascendencia social 
y de profundo alcance. Y dos 
dedicar una frase al señor López Pé-
rez. Presidente del Centro Galleg re-
cordó la misión que le llevó á Españ» 
recientemente, cual fué la de acompa-
ñar á la tumba en su pueblo natal íl 
insigne poeta gallego, al inspirad i é 
critor y correcto ciudadano nmtn 
inolvidable compañero Manuel I uní 
Enríquez. 
Curros, dijo Giberga. es algo nnes-
tro, que Cuba no olvidará jamás v a 
vosotros, añadió, lo lloráis como propio, 
también como suyo lo llora pl pueblo 
cubano. J 
El señor Giberga fué muy aplaudi-
do y felicitado por s brillante discur-
so. Reciba también nuestra onhora-
buena. 
9 9 9 
| S I E M P R E N O V E D A D E S 
DE HOPA HECHA PAKA CABALLEROS Y NIÑOS. BRINDA AL PUBLICO LA 
A N T I G U A C A S A d e J . V A L L E 
VISÍTELA: No importa qae hoy no compre; sa visita [le servirá para convencerse 
que la ropa que se le ofrece, es de corte elegante, de confección excelente y de inmejorable calidad 
P A R A C A B A L L E R O S 
T R A J E : De Casimir muy fino, solapa 
larga, bocamanga 
DESDE $13<.60 ORO 
T R A J E : De Muselina Casimir ó Alpaca 
inmejorable, estilo igual al anterior * 
DESDE $15.60 ORO 
T R A J E : De Franela, Casimir ó Museli-
na, cal ¡dad extra, diferentes estilos 
DESDE $20.60 
T R A J E : DeArmur, Vicuña, Muselina ó 
Gerga muy fina negra ó azul 
DESDE $18.60 ORO 
P A R A J O V E N G I T O S Y N I Ñ O S 
ENCONTRARÁ L A MEJOR COLECCION DE TRAJES EN DRIL, PIQUET, ALPACA 
Y OA&MtR PARA TODAS LAS EDADES. 
T R A J E : De Dr i l blanco ó color, varios 
estitilos, colores firmes 









S E C C I O N D E T R A J E S A M E D I D A 
NO TIENE PRECEDENTE EL GRAN SURTIDO DB GÉNEROS DESTINADOS A ESTE DEPAR-
TAMENTO, DESDE EL GUSTO MÁS CLASICO Á LA MAS ALTA FANTASIA, 
ESTANDO Á SU FRENTE PERSONAL DE RECONOCIDO GUSTO. 
" A N T I G U A D E J . V A L L E S " - S A N R A F A E L W 
l c 30S6 alt 4-5 
DIARIO DE LA MARINit.—Edición de la tarde.—Septiembre 7 de 1908. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
U S-Los oficial** de marina han 
.aber al^ún idioma extranjero. 
^ n telegrama reci-
bido en i a x Francisco de 
¿e L en|aa suponiendo que fué 'w* 
C 5 ° ^ la trasmisión, habrá sido ex-
\ Is S T v media de la tarde 
^ ^ ^ ^ o día. Si el telegrama es 
de a £ ¿ n S Japón habrá sido ex-
á las nueve de la mañana de la 
mifnair!̂ :ed nacido en Cuba é hi-
i o T p ^ ^ -pañoles, e*á usted h-
bre de quintas. 
T V DESENGAñADO . -Tal VCZ fue UU 
i 1.0 v en <**> de :haber ^te™™' 
.ífá tenga ella un motivo seno, cuan-
¿o ^sted uo formaliza las relacmnes 
como es debido. 
A V R Siga usted con verdadera 
^«riria Demuéstrele que la quiere 
i t e ras v logrará el sí de la bella. 
TTv suscriptor.—Procure antes que 
nada tener amistad con ella; busque^ 
modo de que lo presenten, y d^pu^s 
p á r e s e de palabra ó por escrito Si 
1 ríe con otras al verlo pasar á usted 
caballo, es buena señal si usted per-
¿L- mala s¡ usted se acooarda. Los 
Urdideras enamorados suelen ser r i -
\ ' -^ro el ridículo no les perju-
^CnlCT'; : . ^ alguna buena cualidad; 
sobr̂  todo si cuentan con algo. No le 
saque una instantánea sm pedirle an̂  
tes permiso. 
K r̂̂ GNoLiA.—Si el novio riñe por 
^ mÓtivo, no es señal de que la quiera 
á usted mucho. Lo malo sería que us-
ted lo quisiera más á él que él á usted. 
De todos modos, hágase rogar y procu-
re que á él no 'le sea fácil salirse con 
la suya. 
Francisco.—Desea saber si hay en 
la isla alguna agencia que contrate 
obreros para la zona del Canal de Pa-
namá. 
.̂—uSanta Rosa de Lima fué una 
rtligiosa de la Orden de Santo Domin-
go, "que nació en la capital del Perú, 
ea y murió en la misma ciudad 
da Lima en 1617. 
J\f. F.—Tengo entendido que las 
provincias vascongadas celebran anual-
in?nte un convenio con el Estado, pa-
gando una cantidad fija en el concep-
to de tributos, y el Gobierno les deja á 
«Has el arreglo interior de alguna de 
gus eiCiDíriibuciones. 
C. C.—Véase con el señor Boceta, 
delegado de la Sociedad de Autores. 
En Aibisu le darán razón. 
R. P.—Desde la Víbora (paradero 
de los tranvías) hasta la esquina ""e 
.Montes y Belascoaín, hay cuatro kiló-
metros justos. 
Para impedir que salga .verba en un 
camino, debe apisonarse bien con are-
na ó grava. 
J S—La suscripción por un año 
'cuesta $21.20 oro. Servida en la Ha-
1 baña $14 pista. El franqueo para en-
viar el periódico fuera de la isla cues-
ta algo más de la diferencia entre di-
chos precios. 
B. V.—La ciudadanía americana es 
respetada en todos los países; pero no 
vale para los efectos del servicio m i n -
iar, cuando un individuo se ha hecho 
ciudadano americano por no entrar en 
quintas. 
Ada.—El escritor y poeta por quien 
usted pregunta dice que no desea ta-
cilitar noticias autobiográficas a per-
sona que le es desconocida. 
Migueleña. — Tenemos entendido 
que María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza fueron empresarios del 
Teatro Español en Madrid. 
UN CUENTO DIARIO 
El borracho. 
No había consejo humano entre 
los indoctos ni entre los doctos que 
le hiciese desistir d-e su feo vicio. 
Enfermó un día; y su mujer, que 
llevaba un ca.lvario bastante largo oon 
él, previno al médico, antes de entrar 
en la alcoba del enfermo, diciéndole 
que le prohibiese tomar ninguna cla-
se de bebida. 
La •enfermedad no tenía importan-
cia alguna. 
—¡Está usted grave! pero aún hay 
remedio. Si no se somete usted al 
tratamiento que le voy á indicar está 
usted perdido... 
El iborracho, medio horrizado, á du-
ras penas podía hablar. 
—Es preciso que se abstenga de to-
mar bebida de ningufia clase, más que 
agua pura; hay oue dejar hasta la 
¡ sidra!... 
El enf ermo, viendo que hasta la si-
dra le suprimía, le preguntó al doctor 
inexora-ble, con tristeza infinita y ca-
si llorando: 
—Señor, ¿no podré lamer la botella 
por fuera?... 
VILO. 
" E l h o m b r e de l a s a g u a s " c u e n t o p u b l i -
cado en e s t a s e c c i ó n el s á b a d o , per tenece á 
l a l i t e r a t u r a p o p u l a r d a n e s a . 
LITERATURA CHINA 
Anunciando á Youen-Pa, que va á ser 
su vecino. 
D e P e - K I u - Y . 
Amigo de mi infancia 
Y de mi vida entera, 
A quien tan conocidas 
De mi alma son las sendas: 
Sabes que el sol no busco. 
Ni es dable que lo creas, 
Si al lado de la. tuya 
Levanto mi vivienda. 
De hoy más, cuando ap::;'' 
Brille la: luna llena, 
Pasar veremos, juntos. 
Las horas placenteras; 
De hoy más, los mismos sauces 
jabón C A S H M E R E B O U Q U E T 
C O L G A T E 
J A satisfacción de usar 
este jabón de fama 
universal se completa si 
i sabe Vd. que es mas hi-
\ giénico que la mayoría de 
! otros jabones con y sin 
perfume. 
E s Antiséptico. 
E s el Rey de los 
jabones. 
J 
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Xcs prevendrán la vuelta, 
A la vejez tan cara, 
De tibia primavera. 
Antes, cuando salía 
A la menor ausencia. 
Buscaba siempre, ansioso, 
Tu sociedad amena. 
¿ Cómo hoy no aprovechara 
El bien que me presenta 
El cielo, y á tu lado ' 
Pasar mi vida entera? 
Mientras el alma anime 
Esta mortal materia, 
Siempre verán mis ojos 
Tu amiga faz, risueña; 
Y cuando estemos ambos 
Bajo la dura tierra, 
Mis nietos y los tuyos, 
Si mi esperanza es cierta, 
Continuarán, piadosos, 
Nuestra amistad sincera. 
go á los que no los conocen, por su mis-
¡ mo charlatanismo suelen al fin descu-
j brirse. 
. LA GALLINA Y LA GOLONDRIXA 
Habiendo encontrado una gallina los 
! huevos de una serpiente, se echó sobre 
j ellos y los sacó. Una golondrina, que la 
había visto, la dijo. ¿Crías, oh insensa-
ta, á unes animales dañinos, que cre-
ciendo te harán acaso tu primerai víc-
tima? 
Moraleja. Esta fábula manifiesta 
que la benevolencia de los malos no se 
puede conservar, aunque se les colme 
de los mayores beneficios. 
LETRASJRIEGAS 
T)e Esopo. 
EL VIEJO T LA MUERTE 
Un viejo cortó un día una gran por-
ción de leña, que tenía que llevar á 
gran distancia. Fatigado por el pe.so 
la descargó y llamó á l-a muerte. La 
muerte apareció y le preguntó el moti-
vo de llamarla; el viejo respondió 
horrorizado:—para que me ayudes á 
levantar la carga. 
• Moraleja. Esta fábula prueba que 
todo hombre tiene apego 'á la vida, aun 
cuando se halle en el infortunio y la 
pobreza. 
•«M COMADREJA 
Una comadreja entró en el taller de 
un cerrajero; y habiendo hallado una 
lima en el suelo, se puso á lamerla por 
todos la-dos. Depilóse la lengua y le sa-
lía de ella mucha sangre. La idea, sin 
embargo, de que arrancaría algo de la 
lima, le hizo continuar lamiendo hasta 
que se destruyó completamente la len-
gua. 
Moraleja. Esta fábula se refiere á 
aquellos que por disputar se perjudi-
can á sí mismos. • 
LA TORTUGA 
Rogaba una tortuga al águila que la 
enseñase á volar. Esta le decía que era 
cosa agena á su naturaleza, pero aque-
lla insistía en( su pretensión. La tomó 
al fin el águila en las garras, y lleván-
dola á los aires, la dejó caer y se es-
trelló contra las piedras del suelo la 
tortuga. 
Morakja. Esta fábula demuestra 
que 
con 
prudencia, se perjudican en sus empe 
ños temerario 
D e F o l k - L o r e 
La Güestia. 
Pues señor. . . que en Asturias no 
hay paisano que no haya visto la 
"Güest ia ;" y sobre todo, los mozos, 
que se retiran á altas horas de la no-
che, por mor de ciertas "parrandas" 
á que son aficionados. 
La "Güest ia" es allí una proce-
sión : pero una procesión de fantas-
mones, blancos... muy blancos... 
muy blancos. . que en las dichas horas 
altas de la noche vagan en derredor 
de las iglesias, y con especial predi-
lección, en derredor de los cemente-
rios. Verdad es que por allí es cos-
tumbre levantar los cementerios al 
lado de las iglesias. 
La "Güest ia" — naturalmente — es 
una colección de almas,... de difun-
tos. Salen, cuando quieren anunciar 
que va á morir una persona notable. 
Si esta persona notable es una jo-
ven soltera, la "Güest ia" lleva su efi-
gie, vestida de blanco y coronada de 
flores. . . Y en torno de la efigie, las 
amigas que sollozan ó que entonan 
cantos lúgubres. . . 
3 m u e l a s , por no querer seguir los 
teejm de aquellos que tienen más 
EL ASXO Y LA ZORRA 
Un asno, disfrazado con una piel de 
león, iba de una parí:1 á otra, difun-
diendo el terror entre los demás anima-
les. Habiendo visto una zorra quiso 
también amedrentarla. Esta, que le ha-
bía oído de antemnno. le dijo:—Has de 
saber, que tambjen te hubiara temida 
yo. si no'hubieras rebuznado. 
Moraleja. Esta fábula manifiesta, 
que ciertos ignorantes, que parecen al-
Para recordar m e r o s grandes 
Un sistema práctico para 
ayudar á la memoria 
Muchas personas encuentran difícil 
conservar en la memoria cantidades 
de muchas cifras, pero hay un proce-
dimiento que permite recordarlas con 
toda facilidad. Para ello, se represen-
tan el cero, y las cifras 1 á 9 por le-
tras del alfabeto, ó por mejor decir, 
por consonantes, porque las vocales 
sólo han de ser auxiliares nemotéc-
nieos sin valor ninguno. He aquí la 
oqu i valencia, ideada por un alemán 
hace cerca de cien años: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
i n m r 1 (l k b p s 
Estas letras equivalentes son bas-
tante fáciles de recordar si tenemos 
en cuenta que la t tiene cierto pare-
cido con un 1, que la d, se parece á un 
6 visto del revés, que la p es como un 
9 vuelto también del lado contrarío, 
que la s, en manuscrito, parece un 
pequeño 0, que la r se parece á un 4 
vuelto, que la b, cuando es mayúscu-
la (B,) tiene dos ojos como el 8, que 
D I R E C T O R E S : 0 R B Q N - T 0 R R Q E L L A 
Queda abierta la matrícula para el nuevo curso escolar de 
1908 á 1909, que se ha de innngurar el día l9 de Septiembre. 
jPara m á s i n í o i iües solicítese el Programa y Plan de Estudios 
en la Secretaría, 
SAN MIGUEL 56, EfíTRE GALIANO Y ASÜIIA. 
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VIGAS DE ACERO "CARNECIE" 
Garantizada eán los siguientes pesos oficíales. 
P e r a l t o e n pulprados j 3 
Peso a l p i é en l ibras | ñ. 5 
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L a e c o n o m í a de estas vigas esta b ien e x p l i c a d a e n nues tro c a t á l o g o e a E s p a ñ o l . 
E e e n v i a g r a t i s p o r correo . 
C. 1$. Stcvens & Co., Oficios l í ) , H A B A N A . 
C O L E G I O " E L NIÑO D E B E L E N " 
de 1- y íi-1 Knseñanza, Estadios de Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
clii>os da adorno, preparación de ¡Víaestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y F E R N A N D E Z . 
P r o f e s o r t i t u l a r de 1 scue laa N o r m a l e s ó de M a e s t r o s , 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E n s e ñ a n z a r a c i o n a l , r a z o n a o a d e m o s t r a d a y e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c a . 
Se a d i L i t e n p u p i l o s , med io pupi ios? t e r c i o p u p i l o s r ex ternos . 
Precios módicos.—Se <la T í t u l o d e T e n e d o r d e b f b r o s . 
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en La n se hacen dos rasgos y que en 
la m se hacen tres. Sólo el 5 y el 7 
requieren un poco de memoria para 
conocer su equivalencia. 
Sabido esto, supongamos que tene-
mos que recordar, por ejemplo, el nú-
mero 92,155; atendiendo á sus equi-
valencias, este número habría de re-
presentarse por las letras pntll. Sin 
embargo, recordar estas letras sería 
como recordar el número, y no habría-
mos adelantado nada ¡ lo que hace fal-
ta es formar una palabra, que siem-
pre puede recordarse mejor, y para 
ello no hay más que intercalar entre 
las consonantes las vocales que hagan 
falta, recordando siempre que para la 
traducción en cifras no tienen estas 
vocales valor ninguno. En el ejemplo 
citado, la palabra podría ser "panta-
lla . " 
Si hav que recordar una lista de 
números, basta convertir cada uno en 
una palabra é intercalar entre cada 
dos de estas otra palabra que no pue-
da traducirse numéricamente por es-
tar formada de otras consonantes. 
Puede también ocurrir que el nú-
mero sea de tantas cifras, que una 
palabra no baste para representarlo, 
pero en tal caso pueden para un sólo 
número emplearse dos ó tres palabras 
procurando que formen una frase. 
Y A PELO 
Viajes baratos para las casadas. 
En los ferrocarriles noruegos, se-
gún una nueva ley, cuando viajan 
juntos marido y mujer, esta última no 
paga más que medio billete. Tan cu-
riosa disposición tiene por objeto fo-
mentar en los noruegos la vida de fa-
milia, en el supuesto de que un hom-
bre casado, si deja á la mujer en casa 
cuando viaja, lo hace muchas veces 
para que el viaje no le resulte de-
masiado subido de precio. 
Por supuesto, cuando un matrimo-
nio quiere sacar billetes de los que fa-
vorecen á la mujer, es preciso que pre-
sente el certificado de casamiento y 
que demuestre que la señora allí pre-
sente es esposa del caballero. De no 
hacerlo así sería muy fácil para cier-
tas señoras obtener billetes económi-
cos contando con la galantería de 
cualquiera <que se prestase á haeer 
de marido ante el despacho de bille-
tes. 
¿ Qué es la hermosura ? Una promesa 
de felicidad, 
Sthendal. 
Hay personas serias que pasan el 
tiempo en pesar alas de moscas en ba-
lanzas de tela de araña, 
Voltaire. 
El hombre que no se casa es un ban-
quero que ha hecho quiebra fraudu-
lenta, 
Armand Duprez. 
S E V E N D E N 
bara tos , d e s p e r d i c i o s de pape l de p e r i ó d i c o , 
ú t i l e s p a r a m u c h a s a p l i c a c i o n e s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de l DIARIO D i2 L A M A -
R I N A . 
Las almas elevadas se postran de ro-
dillas ante el mérito, las comunes ante 
el éxito. 
Para éstas el éxito lo justifica todo, 
para las otras el éxito no tiene necesi-
dad de justificarse. 
El mayor de los hipócritas es el pú-
blico. 
J. B. Bay. 
Las numerosas definiciones que se 
han dado de la felicidad prueban qu« 
no la conocemos. 
Mme. de Puisieux. 
La vida pende de un hilo y la hora 
de una aguja. 
Prosper Jmirdan. 
La experiencia, como el sol, hace ma-
durar el fruto y marchitar las ñores. 
G. M. Valtour. 
El mejor escollo para la amistad ea 
dar consejos, 
Mme. D ' Epinay. 
Toda nuestra dignidad está en el 
pensamiento. 
Pascal. 
El pensamiento hace al hombre. 
Chateaubriand. 
El pensamiento no es más que un 
soplo, pero este soplo remueve el mun-
do. 
El ojo del hombre es una ventana 
por la que se ven los pensamientos qu< 
entran y salen en su cabeza. 
Víctor Hugo. 
Una herma— 
nata 0 * íéíi 
es una corona 
de floria para 
el hombre ó la 
mujer. Una 
señora escribe 
desde Londres: 1 
U E I Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho m u c h í s i m o 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
\ de largo. E l Vigor 
del Cabello del Dr . 
A y e r d e b e r í a n 
asarlo todas aquellas personas quo 
cuidan de su apariencia." 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
del Dr. Ayer 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
P r e p a r a d o por el D R . J . O . A Y E K y C I A . , 
L o w e U , M a s s . , E . U , de A . 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Infcenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos años de práctica 
que darán informesisobre cualquier pVoyecto. 
C. B . STEVENS & Co. O F I C I O S 19. H A B A N A . 
" C u b a C a t a l u ñ a " 
Es la casa donde se saborean los mejores HELADOS y donde se 
reúnen las personas de buen gus/to y las damas más bailas y elegantes 
de la Habana. El saloncito de esta casa, que es im primor, parece por 
las tardes un boiiquet de ñores. En éi se refresca y se come el mejor 
jamón, salchichón, quesos de todas clases, los dulces que tanta fama 
han dado á esta casa y cuantas golosinas apetezca el gusto má« refina-
do; además CUBA CATALUÑA tiene el surtido más selecto en víve-
res fines y corrientes, vinos y licores y á precios que no admiten compe-
tencia. 
Las familias harán un buen negocio haciendo sus compras en e s t a 
casa, que los carros se encargan de llevar al mismo domicilio con la 
prontitud y atenciones que siempre hemos tenido con nuestros estima-
dos marchantes, 
Galíano 97 C l l b a C a t a l u ñ a , Gallano 97 
c 3JS8 t8-5 
E L G A I T E R I N 
N O V E _ A E S C R I T A POR 
M A R T I N D E L TORNO 
expresamente para el 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
( C o m t l n ü a ) 
anfV11^1311 ic6mo no? Prueba que 
b r i ^ en0rme g r a c i a que cayó so-
re mozuelo, á poco la rapaza pier-
^ la razan. Y he aquí como fué: 
c J Í T marcharon una tarde á 
0 0 3 ^ ^ á Argüeno, tempranas 
el a™ aUn- Y cuaildo su'bidcs en 
1 írondos arbal a.rrancabaii ori 
un grupo de Puertas apareció de gol-
Pej comenzó á lanzar piedras sobre los 
* negueuas. Bey o se dejó caer desdo 
E alta y tuvo la suerte <k no 
aprihmarse y d« Poder huir campera 
C r n ^ 1 " 'la salvación Piando por 
« u i s o T f / otro castaño vecino; pero 
desW? ^ r a c i a c ^ r a y cavó 
*raiiat-s alaridos. 
ío n o ^ -aUlü que ^«Parec ió el gm-
i^neno temeroso de su fechoría, 
Boyo, con remordimiento sin duda por 
haber abandonado á su amigo, desando 
lo corrido, llegó bajo el castaño y se 
halló ante el cuadro desconsolador. 
Como 'e fué posible echóse á Emín á 
cuestas y se encaminó hacia la casa de 
Fidel, Sudado, tembloroso, con aquel 
bulto á espaldas, iba bajo el castañar, 
con el corazón como una nuez. 
Cuando Amalia contemplj con azo-
rados ojos ail su estropeado rapaz, pro-
rrumpió en gritos y lágrimas. Clamó, 
¿Tantas debían? ¿Ni habían de tener 
siquiera un hijo completo ? 
A los gritos acudió Fidel que éstaba 
en la huerta. Llegó poco á poco, domi-
nado por urna angustia terrible que 
procuraba ocultar, ¿Qué sucedía? 
Como hombre al que ha arruinado 
la desgracia, miró al cielo y pidió que 
nada malo hallara cuando entrara en 
su casuca. Al llegar al murado aguzó 
el oído, d corazón 1? palpitó fieramen-
te y sintió tal debilidad en las piernas 
qué estuvo á punto de caer. Y no cayó 
merced á un soberano esfuerzo de vo-
luntad. Aquellos gritos de Malia le 
martiWearon el corazón. Entró en la 
casa pues, y ante el cuadro triste per-
maneció inmóvil, pálido, como sujeto 
por extraña fuerza á las tablas de cas-
taño' del piso. Así estuvo largo rato, 
viendo al hijo tendido sobre la cama 
quejándose con estertor de moribundo. 
Por fin habló: ' 
—Mujer, pedístelé á Dios que man-
dara aigo al rapaz que 1? impidiera de-
jarnos y lo luvs con.-:3guido. porque á 
lo que veo se queda sin ana pierna. 
Confórmate pues y cállate la boc*. 
Y lo que dijo Qo dijo con tal acento 
de convicción aplastante, que Madia 
sintió un enorme dolor moral, un como 
remordimiento que á*pcco le produce 
fuerte desmayo. 
Malia tenía la culpa quizá, pero en-
trambos á cargar con élla y á dejarse 
de lloraminguear. Ahora, á llamar un 
médico. 
Beyo, rápido, corrió á Vidiago en 
busca de la c i e n c i a . Llegó el doctor, mi-
ró y puso mala cara. Ejecutó las pri-
meras diligencias del caso, recetó, y el' 
mismo Beyo salió para Llanos en busca 
de medicinas. 
Empastelóse el hecho. ¿Qué sucedió? 
Nada, que el muchacho se cayó. ¿Ha-
bían de ir á Llanes á verle la cara al 
juez? ¿Remediarían el mal? No. 
Cundió la noticia por el pueblo; por 
distintas callejas llegaban los vecinos, 
uno á uno, en grupos, á prisa. Arremo-
lináronse en 'a casa hombres mujeres y 
niños. Y cuando se habían mil comen-
tarios y cuando los rapaces reunidos en 
la "campera pedían venganza y recru-
decían la hostilidad, avanzaban por 
Oriente las sombras del crepúsculo, en 
tanto que tras la cuesta veíanse aun 
resplandores débiles del escondido y ya 
lejano sol, 
Y en esa hora, cuando el pueWuco 
comenzaba á dormirse en los brazos del 
silencio, la campana de Concejo, que 
era la de la capilla, llamó con claro é 
infantil gangueo de autoridad. 
Tan,, , tan, , , tan, tin tan. . . 
Era una campanuca que volteaba 
alegre como orgullosa y satisfecha de 
que su raquítica voz fuese un manda-
to. Y sus últimos toques murieron en 
las penumbras como canto que se ale-
ja, , . 
Los vecinas se encaminaron al Cote-
ro, donde, desde tiempo inmemorial el 
concejo se reunía. 
A'Uí estabara sentados, bajo un casta-
ño secular, el maestro, el regidor y Ro-
ñances el clásico campesino. Por ser 
éste el que más años contaba en la al-
dea y al par de ellos una vida ejem-
plar, gozaba de más poder morai que 
aquellos dos, Y sinó acudía á da junta, 
enviábase en su busca ó llevaban á su 
casa los acuerdos para que emitiera pa-
recer. 
Llegaban los campesinos con sus cha-
quetas al hombro unos, otros en man-
gas de camisa. Formaron corro bajo el 
castaño y la cuestión quedó planteada. 
Allí se llamó para analizar y resol-
ver un asunto delicado y grave. No 
era sobre caminos, ni ganado, ni erías; 
era que les rapaces de Riego desdecían 
de la cultura, proclamaban la barbarie 
y resucitaban odiosas costumbres. 
Desde el mes de Mayo peleaban contra 
los de Puertas domingo por domingo; 
Septiembre moría y la lucha continua-
ba. Era necesario, estrictamente nece-
sario poner dique á tal creciente, ¿ Qué 
hacían los padres? ¿Dábanse por con-
tentos con que sus hijos se volvieran 
lobos? Buen porvenir y buena civili-
zación, Y ahora, para remate de tanto 
mal, todo el peso del salvajismo caía 
sobre Fidel Ablano como si este hon-
rado vecino, á quien nadie miraba mal, 
no estuviera bastante abatido por la 
desgracia, ¿Qué debía hacerse? ¿Cómo 
se debía proceder? Ya todos lo sabían 
por mandato de la conciencia. Ayudar 
á AWano en su mal y romperle las 
costillas á cuanto rapaz parió madre. 
Leña, leña con ellos, leña como á burro 
de carga. 
Así habló el regidor, un hombre de 
aspecto rudo y franco, con madreñas 
de grandes tarugos que agigantaban su 
estatura, afeitado, ojos expresivos y 
ancha boina azul. Llevaba la chaqueta 
en el hombro. Terminó de hablar, abrió 
las piernas, puso las manos á la es-
palda, escupió, miró á la concurrencia 
y esperó. 
La cascada, apagada y suave voz de 
Roñan ees se oyó en él corro: J 
—-Sí, dos rapaces de ambos pueblos 
desdicen de la cultura, tienen su pizca 
de bárbaros, llevan camino de burros 
y se merecen las zurras por docenas. 
¿Quién tiene la culpa de todo lo que 
está plisando? Es tan fácil saberlo co-
mo pinar bolos el día de San Juan. 
Tiéneiíla los padres, el maestro y el 
cura. 
El semiasombro que en los oyentes 
produjeron las palabras del anciano, 
no pasó desapercibido para éste. Tosió 
con cierto tonillo socarrón y cuando iba 
á 0( ntinuar, salió á la palestra el maes-
tro armado del arma de la protesta y 
arrimando la brasa á su sardina. El 
anciano levantó el brazo derecho y con 
cierto deje autoritario, dijo: 
—Señor maestro, déjeme continuar 
y luego expondrá usted su parecer. 
Razón tengo y á ella vamos. 
Y continuó: 
—Tienen culpa los padres porque 
no saben dar á los hijos la leña que se 
merecen y les dejan pasar muchas. 
¡Cóngrio! en mi tiempo era otra cosa. 
Por ahí andan rapaces de quince años 
que fuman como un indiano. Vuelvo á 
decir: cóngrio, en mi tiempo. . . 
Y carraspeó con tal tono y movió el 
palo con tal ademán, que el corro per-
dió la seriedad y rió á más no poder. 
(Continuará), 
1 
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EL DR. LOPEZ PEREZ 
En los distritos mtmfcipaler: 
^1 qnp tiene á su cargo de 1 á 
lanías, $50.00. ~ / «m 
Pasados estos días de natural dea- j V] ^ tipne ^ sn carcro 21 a 31 
c'ans(> para qni^n llega á Cuba de un ¡ ^qo. 
vjaje poc Kspaña. el distinguido aho-
gado do¿ José hñpnz Pérez, reanuda 
sus trabajos de bnfeto en sn domici-
lio, Lnz 7. eon lo que estará de plAc* 




TEMAIAS POE EL CABLE 
POR LAS OFICINAS 
P A U A G I O 
Cumplimentando 
Ksta mañana estuvieron ph Pala-
cio con objeto de saludar y darle la 
bienvenida á Mr, Magoon. el Ilustrí-
simo señor Obispo, el Presidente del 
Tribunal Supremo señor Hernández 
Barreiro, el doctor Sánchez de Busta- j 
mante, el general Loinaz del Castillo, ' 
ri ("omandanto . del guarda-costas 
• Tíatuey," señor Díaz Quibns. el co-
ronel Mandnley del Río. el Super-
visor de Obras Públioas coronel 
Black, el general Monteagudo y el 
hacendado señor Espinosa, los dos úl-
timos en representación del Partido 
Liberal Histórico y el señor Armas y 
( árdenas y el Director interino del 
DIARIO DE DA MARIN'A. señor So-
iis. 
También visitó al Gobernador con 
igual Objeto, la Comisión Consultiva 
en pleno, habiéndole expresado mistar 
Magoon el huen afecto (jne había pro-
ducido su labor en Washington. 
El doctor Cantero Herrera, que es-
tivo igualmente á saludar á Mr. Ma-
d, le pidió una audiencia, habien-
do - ñalado el Gobernador el miér-
coles próximo, á las cuatro y media 
de la tardo. 
El general Barry 
A las diez menos cuarto, después 
de hacer entrega del Gobierno Provi-
giqnal á Mr. Mngoon. salió de Pala-
cío, en automóvil, para Columbia, el 
generé bkrryj Jefe del Ejército de 
Pacificación, acompañado de su ayu-
dante el teniente Potts. 
El que tiene á su cargo de 31 
a lelante. $62.50. 
Iva los distritos urbanos: 
Bl de la Habana. $150.00. 
Los dp las demás capitales de pro-
vincia, así como los de Carde-ñas y 
Cienfiiegos. $100.00. 
Los de los demás distritos urba-
nos: $83.33. 
Lo que se publiea por est̂  medio 
para general conoemento, y a los 
efectos oportunos. 
R. L. Bullard. 
Supervisor del Departamento de 
Instrucción Pública. 
M U I N I G I P S O 
Servicio de agiia 
Ej Alcalde ^lunicipal, cumpliendo 
¿cue-rdo del Cabildea ha puesto á dis-
posición del Departamento de Obras 
Públicas la cantidad de 10.900 pesos, 
importe de las obras que se van á Ufe-
vfcr á cabo para abastecer de agua de 
Vento á los repartos de Toñarely y 
Chaple. 
" E L T I E M P O ^ 
Hoy se ven pocas probabilidades de 
lluvia. 
de Shenanado, Hartley, y Pillsbury se 
teme que también hayan sido total-
mente destruidos. 
El número total de las personas que 
á consecuencia del fuego se han que-
dado sin hogar, llega ya á la cifra 
de doce mil, y las propiedades des-
truidas á, varios millones de dollars. 
LLEGADA DE LA VANGUARDIA 
Suez, Septiembre 6.—Han llegado á 
este puerto en el día de hoy los acora-! vio de dicha nota á las potencias sig-
Desde hace tres días están ardiendo zados americanos "Maine" y "Ala- ; natarias del acta de Algeciras. 
los bosques en estas inmediaciones. • bama,"' que componen la escuadra del 
Ya han devorado las llamas la po- servicio especial, 
blación entera de Chissholm, de 4,000 MERECIDO ASCENSO 
habitantes. „ ' o *• u a « V 
Está ardiendo toda la parte norte 4 R<"f' S ° p ^ r e 6.-Se tiene en-
del Condado de Douglass tendido que el Vaticano tiene ya prác-
ticamente resuelto conceder un aseen-
Servicio da ia Pronsa Asociada 
D e l s á b a d o 
ENCENDIO EX LOS BOSQUES 
Duluth, Minnesota, Septiembre 5. 
D E HOY 
CAUSA DE LA DEMORA 
París, Septiembre 7.—Pequeñas mo-
dificaciones introducidas por el go-
bierno español en el texto de la nota 
sobre el reconocimiento de Mulai Haf-
fig que el de Francia sometió á la 
aprobación de aquél, han sido la cau-
sa de la demora que ha sufrido el en 
v - re -
ayer, dando vuelta diez y ocho 
campo de Issy y permaneciendo' 
aire treinta y un minutos. —1 
LA FIESTA DEL TRABUQ 
Nueva York. Septiembre 7 . 
jo se está celeb-a 
en todo el país con las acostumbr 
fiesta del trabaj   t  elebrad 
anJ* 
procesiones, meetings. en que hahi 
ron a . famarine n ^ A ^ , , " a O i a 
Mr. Alien 
Se le ha coneedidorfun mes de licen-
cia á Mr. R. J. P. Alien, auxiliar del 
Supervisor de Hacienda. 
Mr. Alien se embarcó esta mañana 
para los Estados Unidos en el trans-
porte amerioanc "Kilpatrick." 
Recuento 
Los inspectores especiales de Co-
municaciones señores Ignacio Griol y 
Lorenzo Puncet, están practicando el 
recuento de las •existencias de tarje-
tas postales deposi/tadas en la Tesore-
ría de Haceienda. 
Fondos 
Esta insñana se ha situado en el 
Banco Xaci'onaJ la cantidad de $200 
mi! al crédito oíicial del Tesorero ge-
neral de la República para los pagos 
de las atenciones del Estiado. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sklo aceptoda la renuncia pre-
seutada por el señor Mario Carrillo 
de su destino de Jefe de Negociado de 
primera clase de 'lia. Sección de Adua-
nas y Encargado del material del ser-
vicio de guardacostas y se ha nombra-
do en su J.mgar al señor Gabriel Díaz 
Quibus. encangisdo del guardacosta 
' 'Hatucy," y para la vacante que de-
ja eü iVilimo ha sido designado el se 
C A T A R R O S 
Se r u r a con l a s P A S T I L L A S del D r . R O U X . 
L a s mfts r e c o m e n d a d a s p o r todo el C u e r p o 
M e d i c a l p a r a l a s e n f e r m e d a d e s é I r r i t a c i o n e s 
de l a g a r g a n t a y de los b r o n q u i o s , T O S , g i i -
ppe. c a t a r r o s , a s m a y b r o n q u i t i s . 
D e p ó s i t o : R i e l a 99. 
H G I D O EXITO ~ 
En el restaurant ""La Mur' ' obse-
quió ayer el director de "La Política 
Cómica," con un espléndido almuerzo 
á sus redactores y empleados, en cele-
bración de haber pasado de 20,000 
ejemplares la tirada semanal del pe-
riódico. 
Ubrago. Morales. Johianet, Rambl" 
y Bouza, Diego Fernández. Giberc, 
Lagoraasino, Antonio Re^, Mendoza, 
Barros, Zarza y otros fueron los asis- ' 
tentes al exquisito almuerzo, que hi-
\ zo honor al acreditado restaurant de 
la ("horrera. 
Mucho nos satisface el éxito del cul-
to semanario satírico que con tanto 
acierto dirige el notable caricaturista 
cubano, señor Tórnente. 
Este merecido triunfo regocijará á 
todos los periodistas que sientan orgu-
llo por la profesión. 
Torriente ha triunfado y nosotros 
queremos ser de los primeros' en fe-
licitarle. . 
La aldea de Rensbaw, situada á 
unas veinticinco millas al oeste de es-
ta ciudad, está rodeada por las lla-
mas y ya se ha perdido toda esperan-
za de salvarla. 
Las personas que á consecuencia de 
la conflagración han quedado sin ho-
gar, ascienden ya á cinco mil, y las 
pérdidas materiales á varios millones. 
Hibbing- está lleno de personas que 




Rutland, Vermont, Septiembre 5.— 
El Padre Grociata, sacerdote católico, 
ha sido reducido á prisión. Se le acu-
sa de complicidad en el asesinato de 
Accarido Santero, hecho ocurrido ha-
ce seis semanas. 
TEMBLOR DE TIERRA 
San Juan, Puerto Eico, Septiembre 
5.—Esta tarde hubo yn temblor de 
tierra en esta ciudad, el que, no obs-
tante no haber causado daños mate-
riales ni desgracias personales, causó 
gran alarma, un verdadero pánico, en 
los primeros momentos. 
LOS SUSTITUTOS 
DEL PRESIDENTE 
Panamá. Septiembre 5.—Los señores 
José Arango, Carlos Mendoza y J. 
Lambert, han resultado electos prime-
ro, segundo y tercer vicepresidentes 
de la república, respectivamente. 
UN PRINCIPE MAS 
Santander, Septiembre 5.—Ha dado 
á luz en esta ciudad la princes?, Louisa 
de Orleans, esposa del príncipe Car-
gtociado de Navegaicioai < 
de ¡ja Habana. 
la 
I M S T R U G G I O M P U D Ü I G A 
PARTIDOS POLITICOS 
REUNION DE VETERANOS 
En la morada del doctor Eustaquio 
Betancourt, se iha celebrado urna im-
portiante reunión de veteranos di; la 
Hide.pendencia, convocada por los ge-
nerales Julián Betancourt y José de 
J. Monteagudo. 
El objeto de la reunión, según de-
claró el general Bet-ancivurt. era el de 
la necesidad -en que estaban todos los 
vetaranos que lucharon por la inde-
pend-encia de Cuba en los campos de 
batalla, de unirse para tomar parte, 
ñor Julio Morales Co-ello.̂ jefe del Ne- ¡ activa en la poilítica, .por peligrarla 
Aduana i repúbli'oa si sale triunfante el señor 
Mo-ntoro, á quien se considera enemi-
go de la revolni-cioin. 
Hablaron después, entre otros, los 
generales Monteagudo y Sánchez (D. 
Si'lverio), fustigando todos duramen-
te al señor Montoro. 
Bl doctor Fermín Valdés Domín-
guez leyó un mímiíiesto qw? se dirigía 
.al país, protestando contra la candida-
tura vi-cepresidencial del señor Mon-
tero. 
En dicho manifiesto, que fué apro-
bado con ligeras modificaciones, se 
hace referencia á Ja actitud ^el señor 
Montoro en cont.na. de la revolución. 
Después se nombró ima oomisiói* 
compuesta de los generales Julián Be-
tantcoivrt. José de J. Monteatriuin. Ja-
vier Vega y doctor Fermín Valdés 
Domínguez, para que se entreviste 
con los veteranos que no aariírtieron á 
la reunión, á fin de que coadyuven al 
propósito indicado. 
Los veteranos iscordaron hacer yuyo 
la candidatura de la coalición liberal 
para las próximas elecciones. 
La remiióti fué presididi: por fd ge-
gttuenaá Javier Vega, quien después cp-
dió la presidencia al Marqués de San-
ta Lucía. 
Aisistioron cerca do doscientos v e j e -
ranos. 
los de Borbón. 
SUICIDIO DE UN ESCRITOR 
Berlín, Septiembre 5. — Teodoro 
so á Monseñor Aversa, delegado apos-
tólico en Cuba y Puerto Rico, nom-
brándole -para suceder á Monseñor 
Falconio en el cargo de delegado apos-
tólico en Washington. A Monseñor 
Falconio se le nombrará para otro car-
go de igual categoría que el que ac-
tualmente desempeña. 
OTRA VICTORIA DE NAZZARO 
Bolonia, Septiembre 6.—El "chauf-
feur" italiano, Felice Nazzaro, ganó 
la Copa de Florio en el día de hoy. 
Empleó para recorrer las 315 millas 
del curso que tuvo que recorrer cua-
tro horas, 25 minutos y 21 segundos. 
RECORD BATIDO 
París, Septiembre 6.—León Dela-
grange ha conseguido un gran triun-
fo, logrando establecer un nuevo re-
cord, en las pruebas que hizo con su 
aeroplano en Issy, esta mañana. 
Estuvo en el aire 29 minutos, 54 se-
gundo y 4!5, recorriendo en ese tiem-
po unas quince millas y cuarto. 
Al cabo de ese tiempo tuvo que des-
cender Delagrange, porque el fluido 
que usa en el motor se le acabó. 
LOS CANDIDATOS EN CAMPAÑA 
Nueva York, Septiembre 6.—La 
campaña política-ha comenzado con 
inusi^do vigor; mañana se reparti-
rán por el correo infinidad de folle-
tos y libros sobre las cuestiones que 
constituyen la base de los programas 
republicano y demócrata por los co-
mités directores de la lucha electo-
ral, que la están organizando desde 
hace varios días. 
El candidato de los demócratas, 
Mr. Bryan, salió hoy de la ciudad de 
Lincoln, para la de Chicago, comen-
ABDEL AZZIZ NUEVAMENTE 
DESCORAZONADO 
Tánger, Septiembre 7.—Según no-
ticias de Madiuna, Abdel Azziz, que 
fué momentáneamente alentado por 
las victorias que uno de sus partida^ 
ríos obtuvo sobre las fuerzas del pre-
tendiente Mulai Haffig, ha renuncia-
do nuevamente á la lucha y ha ordena-
do el desbandamiento de su ejército. 
EL ULTIMATUM DE HOLANDA 
La Haya, Septiembre 7.—Las co-
municaciones de Holanda á Venezue-
la contienen un párrafo que. aunque 
esté redactado en lenguaje moderado y 
cortés, parece ser prácticamente un 
últimatum; ese párrafo es el en que 
el gobierno holandés exige la revoca-
ción antes del 1°. de Noviembre, del 
decreto del presidente Castro del 14 
de Julio, que aniquila por completo 
el comercio de Curazao. 
EL CONGRESO EUCARISTICO 
Londres, Septiembre 7.—El carde-
nal Vannutelli, Delegado de S. S. el 
n fa dos oradores y toda clase n 
diversiones y juegos lícitos, no v e 
oiendo ocurrido desorden alguno 
BRYAX HABLA A LOS OBRERr,* 
Chicago, Sptiembre 7.—Mr B n / 
ha revistado hoy desde el cuar te l^ 
neral de los demócratas, la procesé 
de los trabajadores, en la que forn, 
ron 20,000 hombres y mujeres n í ? ^ 
bros de la Unión Obrera, cue pro'r¡ 
dían de Forest Park y pronunció m¡ 
gran discurso en que se refirió á loa 
abusos que suelen cometer los tribun^ 
les en la mayor parte de los litioioa 
entre el trabajo y el capital. 
DE PROVINCIAS^ 
( P o r t e l é g r n f o ^ 
Rodas, Septiembre 7. 
á las 8-30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
En el pueblo de Limones la niña da 
seis meses Benigna Molina se cayó de 
la cama quedando muerta en el acto 
Algunos vecinos se me han acercado 
para que suplique al Secretario de 
Obras Públicas que conceda un peque-
ño crédito que ha pedido el Ayunta-
Papa en el Congreso Eucarístico que j miento para el arreglo de seiscientos 
se está celebrando en Westminster, hm metros de la calzada final de la carre-
Duimcher 1̂ conocido novelista y es- zando ccn esto.su ^ de PJPP^n-
critbr alemán, auter, entre otras obras. 
declarado que la discusión en dicho 
Congreso quedaría eEtrictamente l i -
mitada á las cuestiones esencialmente 
religiosas y que no existe el propósi-
to de tocar la del poder temporal del 
Papa. 
El rey Eduardo ha salido para pre-
senciar las carreras de caballos que 
deben efectuarse esta semana en Don-
caster y por lo tanto, carece de fun-
damento el rumor que ha corrido acer-
ca del recibimiento que se decía haría 
al Delegado Papal. 
ACCIDENTE DE AUTOMOVIJi 
Londres, Septiembre 7.—Según te-
legrama recibido de Ginebra, el Sena-
dor Knox, de Pensilvania, su esposa 
y su hijo han resultado heridos en un 
choque de automóviles y se agrega 
que Knox hijo lo ha sido de mucha 
Los sueldes de los maestros 
llábana. 1 de .Septiembre de 1908 
A propuesta del que suscribe y con 
el objeto de equiparar racionaümente 
us haberes de los maestros de las es-
M i d a s públicas conforme á la clasi-
ficación que de los mismos establee 
la Ley Escolar vigente, así como los 
de ios Socretarios d-e las Juntas de 
T^iiíca-ción. habida cuenta del núme-
tó de aulas que cada uno de ellos tie-
QC ¡i su cargo, la Junta de Superin-
i ' s. 'cu sesión celebrada el 31 
ilc A<rosto último, acordó: 
1 Fijar el siguiente promedio de 
Bttelaó mensual que habrán de de-
v-'U'.íar loa maestros de las escuelas 
• i cas durante el presente año es-
que comienza el día de la fecha 
y l.Tmina .el 31 de Agesto de 1009: 
En p] distrito urbano de primera 
Be de la Habana, $70-11. 
Kn <d distrito urbano de segunda 
clase de Pinar del Rio. $50.00. 
En el distrito urbano de segunda 
•1^ Matanzas. .$50.00. 
En el distrito urbano de 
de Santa Clara, $50.00 
Bn él distrito urbano d^ 
í >die < amagüey. $50.00. 
En el distrito urbano de 
lase do Santiago de Cuba. $50.00. 
En el distrito urbana de segunda 
' de Cárdenas. $50.00. 
Kn el distrito urbano de 
dase de Cienfuegos. $50.00. 
Eh el difífcrho urbano de 
de "Libertad para Cuba." y "Cuba 
Insurrecta," se ha suicidp.do, dispa-
rándose un tiro al saber que había 
perdido su fortuna, que tenía inverti-
da en los Estados Unidos. 
AMENAZAS AL DUQIT, 
DE CONNAUGHT 
Glasgow, Septiembre 5.—Cinco mil 
socialistas descontentos, que carecen 
de trabajo, han silbado al príncipe de 
Connaiight, mientras éste pasaba re-
vista á la brigada de niños de esta ciu-
dad. 
Los descontentos iniciaron sus de-
mostraciones de desagrado contra el 
príncipe cantando á coro la Marselle-
sa.. 
Repetidas veces trataron los pertur-
badores de abalanzarse sobre el ca-
rruaje del príncipe, pero la policía lo-
gró impedirles que se acercaran á él. 
La actitud de las turbas es amena-
zadora y se temo que estos sucesos den 
erigen á disturbios, de carácter análo-
go ai de los célebres motines del ham-
bre. 
BASE-BALL 
Nueva York, Septiembre 5.—Resul-
tado de los partidos que se jugaron 
hoy: 
Liga Nacional 
New York. 5; Filadelfia 1. 
Chicago 11; Pittsburg 0. 
Cincinnati 6; Saint Louis 5. 
Boston 4; Brooklyn 3. 
Segundo juego. 
Brooklyn 6; Boston 0. 
Liga Americana 
Saint Louis 2; Detroit 0. 
Chicago 7; Cleveland 0. 
Filadelfia 3; Boston 2. 
Washington 6; New York 0. 
Liga del Sur 
Mobila 4; Nashville 1. 
. Mcbila 0; Nasliville 9. (Se jugaron 
7 innings.) 
Memphis 0; Birmingham 1 
garon 11 innings.) 
Little Rock 3; Atlanta 0. 
Secundo juego. 
Rock 6; Atlanta 7. 
gravedad. 
da, en el que irán comprendidas las | BATIO SU PROPIO RECORD 
ciudades y poblaciones de los Estados parís Seotiembre 7.—El aeronauta 
del Oeste y el Este. 
Mr. Taft, el candidato del partido 
republicano, saldrá mañana de la is-
la de Middlebass para Cincinnati, des-
de donde emprenderá una gran excur-
sión de propaganda, cuyo itinerario 
es muy probable que abarque desde la 
costa del Atlántico á la del Pacífico. 
BASE-BALL 
Nueva York, Ssptiembre 6.—Resul-
tado de los juegos que se efectuaron 
hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 3; Chicago 0. — Primer 
juego. 
Ciiicago 8; Pittsburg 7.—Segundo 
juego. 
Gincinnatti 5; St. Louis 1. 
Segundo juego. 
St. Louis 3; Gincinnatti 1. 
Liga Americana 
Chicago 7; Cleveland 1. 
, Segundo juego. 
Chicago 1; Gleveland 1.—Catorce 
innings; suspendido por obscuridad. 
Detroit 6; St. Louis 4. 
Liga del Sur 
Memphis 3; Birmingham 0. 
Montgbmery 4; New Orleans 1. — 
14 innings. 
Delagrange batió hoy su record de 
tera á la salida del puente, pues en el 
gstado e nque se encuentra impide la 
Comunicación con la carretera. 
El Alcalde Palenque pedirá al Se. 
cretario que atienda la solicitud del 
pueblo. 
El Coresponsal. 
V. 0. Tercer ,̂ de San Francisco 
va Jueves , d í a 10 de S e p t i e m b r e , como se» 
ffundo de mes, é. las ocho de l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á , l a m i s a c a n t a d a con c o m u n i ó n & 
K t r a S r a . del SaK^ado C o r a z ó n de J e s ú s . 
L o que a v i s a á los devotos y d e m á s fieles 
s u c a m a r e r a . 
JttéH Mnrtl 
13G39 lt-"-3d-8 
16LESU D6L CARMELO 
E l d í a 8 de S e p t i e m b r e se c e l e b r a r á M 
f e s t i v i d a d que a n u a l m e n t e ded ican los de-
votos de l a V . del C a r m e n del barr io del 
C a r m e l o ( V e d a d o ) ft, su A u g u s t a Patrona . 
C o m e n z a r á n los c u l t o s p o r l a m a ñ a n a á las 
S y m e d i a y fi. l a s ó por l a tarde . 
L a o a r t c m u s i c á l e s t á . & c a r g o del coro 
o.e S r t a s . del C o l e g i o F r a n c é s , y en a d e i a n t » 
todos los d o m i n a o s y d í a s de f iesta habrít 
c á n t i c o s e j e c u t a d o s por d icho coro. 
L a s m i s a s & la.-^ 7 y S y m e d i a los dlaa 
f e s t ivos . í l a s 7 los l a b o r a b l e s . 
1 3 5 8 Í Im-e-lM 
P r i m i t i v a Keí i l y m u y I l u s t r e A r c h l c o f r n d í a de M a r í a 
S a n t í s i m a de los Desamparados. 
La Sra. Marcelina l e r a ti Se Planté 
Camarera de esta Ilustre A.rcli i cofradía 
H A F A L L E C I D O 
H a b i e n d o r e c i b i d o l a B e n d i c i ó n P a p a l de 3 a S a n t i d a d c o n c e d i d a 
A los H e r m a n o s d e e s t a A r c h i o o f r a d í a . 
Y dispuesto sn entierro para las cuatro y media de la tarde 
de hoy, el PiesideDte y Jni)t:i Directiva que suscribe, ruega A los 
Síes. Hermanos de esta Archicofradía encomienden sn alma á Dios, 
v concurran á la casa mortuoria, Manrique 69, altos, para acompañar 
su cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 7 de Septiembre de 1908. 
R a f a e l F e r n i n d e z de C a s t r o — L d o . L e o p o l d o de S o l a — N i c a n o r S. T r o n c o -
c o s o — A r t u r o M . B e a u j a r d i n — S e b a s t i a n G a l o — L d o . J o s é T a d e o G o n z r t l e z — J o r -
ge V i l a r — L d o . S e c n n d i n o B a ñ o s - E d u a r d o O l m e d o — M a r i a n o B o n a í b n t e — J o s é 
H . F e r n á n d e z — C a r l o s G a r c í a S á n c h e z — L u í s R o d r í g u e z — J u a n L ó p e z S e ñ a . 
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Coinité del Vedado 
De orden de los señores Bresidentefi 
de dichos'Comités, se citan á los 'afi-
liados y á todos los liberalot del Ye-
dado, para una reunión que tendrá 
efecto el láo<M 7, á las neho de la 
noche en el local qup oeupnn los ba-
ños de mar " B i ProgrésO, situados en 
d«5« de Ouanabacoa. $47.00. ¡la calle E. ió de los Baños) en tote 
En el distrito urbano de secunda | Barrio, para darles otaénta de los tra-
nse de Sagua, $47.00. bajos realizados por nuestras Asam-
Bn el disUrrto urbano do segunda 1 ̂ a s Xaeionr.ios d- nuestros r-irMos. 
el»* de Saocti Spíritus. $47.00. ¡y al mismo tiempo acordar en definí-
Kn ol distíito urbano de segunda ' ti va la marcha que en eomun ha de 
c": • • de Trinidad. $47.00. ; seguirse en Üi presenta campana elec-
Ka el distrito urbano de segunda i toral, 
clase de Manzanillo, $47.00. 8a ruega la más puntual asistencia 
Kn los distritos municipales. $44.00 j al tacto. 
2 Fijar los sualdos mensuales que j Vpdado. 6 de Septiembre c[p 1908, 
habrán de disfrutar durante el pre-¡ Felipe F. Luna. Seorétario.j-Vtó. 
aaoté año escolar los Secretarios de ; Bno., Dr. Manuel Var uia. Presidente, 
las Juntas de Educación, en la si- j Kamón Miguen. Secretario.—Vto. 
guiente forma: [Bno., Eugenio Faurés, Presidente. 
DE AYER 
PKIXCTPTARON LOS DISTURBIOS 
Glasgow, Septiembre 6—Dos mil so-
cialistas sin trabajo, después de un 
mitin al aire libre, en el que se pro-
nunciaron viclentísimos discursos, tra-
taron de penetrar por la fuerza en !a 
Catedral, mientras se estaban cele-
brando en ella los servicios religio-
sos. 
Los policías especiales que prestan 
servicio, á consecuencia de los temo-
res de perturbación del orden que los 
sucesos de ayer hicieron concebir, car-
daron en gran número sobre los albo-
rotadores, dispersándolos. 
Los socialistas amenazan con ata-
car el jueves próximo la Casa Consis-
torial, en número de 50,000. 
PIDIENDO AUXILIO 
Saint Paul, r^innessota, Septiembre 
6.—El gobernador d3 este Estado, 
Mr. Johnson, ha publicado una procla-
¡ma en la que pide auxilios para las 
víctimas de los grandes incendios do 
los bosques, y declara que la hermo-
sa ciudad de Chissholm ha desapare-
cido, devorada por las llamas. 
Los poblados habitados por mineros 
E . P . D . 
m á m I t e i i l e r a 
Viuda de Planté 
• HABIETOO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA. BENDICION APOSTOLICA DE S. S. x 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes 7, á las cuatro de 
la tarde, su hija, hijo político, heruiauos, hermanos políticos, sobrinos, 
demás parientes y amigos, suplican á los que por olvido involuntario 
no hayan recibido esquela, que se sirvan encomendar su alma á Dios y asis-
tir á la casa mortuoria, Manriqfte 09. para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colon, á cuyo favor vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 7 de Septiemore de 1908. 
Josefina Planté y Ribera.—Francisco Sabio Badía. —Rafael Ribera y Orüz.—En-
camación Ribera y Ortiz.—Ramón Requera y Ortiz.—Inés Oscrio.— Antonia Planté— 
Benito Ferro.— Juan Rey Sabio.—Beni'o García y Martinez —Daniel ' Suárez A r e - , ^ 
ñas. —Ramón Torregrosa y Vinambell.—Luís Rodríguez y Font.— Ldo. José Tadeo y 
González.— Francisco de P. Sdís.—Dr. José Várela Zequeira.—El P. Prior de les Car-
melitas Descalzos. 
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U n a l m u e r z o e n C o j í m a r 
rA FacnlUd <k ^ ^ S ^ S S S 
i ^ ^ n a r i a de nuestra Lniversiaáu, 
f V e ^ Z ^ s va añeja tradición, ce-
^ ^ e r T n ' a l m n . í z o - ^ a n q i . e t e en 
1<*r0 ¿ los de^^nos entrante y sa-
*oDOr í teres Gasuso y Guitc-ras. 
'¿eofie, ^0\¡ :t¿ herinosó y sumam^n-
^ nA0tí¿ rvnes reinó en él un es-
? ?! franqueza v fraternidad ver-
írttu a*1 idmiraWes, lo q-ue prue-
^ T u e ^ e n i o n i z a - e . el estuco 
h& que pu« i^ con las 
P ^ e j i o n e s del alma. 
S S i o será <ílecir que el al-
e%Kftuvo magnífico; -baste saber 
5 Rpr^do por el justamente afa-
ampoemor." por ese 
cimiento que han le-
pintore^cas playas de 
l̂imjados esposos Toro-
^ojímar lc^r(Jtla,n(j0 <í<m ello un ina-
gomoan . ^ ^ ^ j ¿ ^uantiís necesiten 
P t T ¿ » e a r á aquel delicioso y salu-
Uteto p««t0- , 
fle itquí H menú: 
Entremés vartados 
pisto & la Madri leña 
P a l c o s de pargo -Campoamor" 
VZZ con pollo á la Valenciana 
¿ Z t i O a s de Carnero & la Cacerola 
Legumbres del Pa í s 
p O S T K B 
Crocante al Jago de fruta l 
VXNOS 
coint Emnion — Champagne 
gaoternes 
P** ^ i T - acores y Tabacos. 
A las doce y media tomaron asien-
* , Wedor de la a»rtística mesa dis-
to m ^ d^ ios regios 
^ I t e l T * * hotel los doctores: 
^ Varia Zequeina, Antonio Val-
i ^ l l Bulla^, «supervisor de Instruc-
^ T p ú b l k » ; doctores Domínguez 
R^ldán F. EtohegoyaJi, Agramonte, 
2 Í S R. Gónre., E Núñez, E. Mar-
tinez Fmiay, F. del Rio, Pérez \en-
t0 G Díaz, Ferrin, Salazar, Córdo-
va Julio E. Brarnces, J. Vald4s An-
ciano, J. E. Oasuso, Hernando Síiguí, 
Mfredo Martínez, Leonel Plasencia, 
Enrique Saladrigas y Enrique For-
tún. 
Yia hemtos diciho que el acto fué de 
xna. sencillez encantadora, remando 
expansiva fnamquezu, propia de per-
Eooas de boien tomo, que están famidia-
ritadais con esta clase de fiestas. 
No haibía «ddí .esa "tiesura" y afec-
tación que saele observiarse en casoe 
au-álogos. Taimpoco ihubo 'brindis; eso 
otíe en cierto escrito calificó el señor 
Fernández de Castro de "lagorrea 
onateria;" pero cuando &e descorchó 
el chfflini'pagne todos alzaron la copa 
j bebieron á la saiud de les obsequia-
dos, doeitores Casuso y Gruiteras; fué 
«n discuinso mudo, esto es, sin pala-
bras, pero que tenía la edocuoncia ín-
tima del alma. 
Dos dos centros de la mesa, ocupá-
Vmnlos el Eeetor de la Universidad, se-
ñor Berriel, r̂ el teni-tían'te coronel 
tmericaaio señor Birllard. 
El secretario de Instrucción Públi-
ca señor Zayas, oxicuisó f>u •asistiencia. 
Tampoco pudo conaurr.ir el decano 
saliente, señor Gmteras. 
La prensa esíiaiba representada por 
jos señores don Urbano del Castillo, 
don Juan, Dardet y Jnan G. Puanarie-
ga. de "La Discusión," "La Lucha" 
y el Diario de la Marina, respectiva-
mente. 
Terminado e'l almuerzo, recorrieron 
los circunstantes todos los departa-
mentos del soberbio hotel, quedando 
encaotados ded ¡buen' gusto y del " con-
fort" qrne está montado aquel ea-
tatleciLuáento, que tiene un sello ori-
ginaJísMno, verdaderamen-te singular, 
co solo por su âspecto arquitectórico 
de una severidad y ibeíleza irreprocha-
bles, sino por su artístico decorado y 
por la Buntrnosidaid con; que está al-
hajado. Uüáse á esto la. magnífica si-
tuación que ocupa en lo más 'alto de 
Oojímar, rodeado de priimorosos jardi-
nes qne recrean la vista y aromatizan 
^ puro ambicnito que allí se respira, y 
(ií^asenos si no hay sobrados motivos 
para calificar á "Oampoamor" de lu-
gar delicioso, donde el hoonibre adine-
rado y Us familias de buen tono pue-
den iliallar todos los refiamienitos del 
toas delicado grasto y grato sah-u para 
su espíritu. 
A das ciwo de la tarde, en un auto-
^onl dispuesto por los amables due-
los del mencionado hotel, regresamos 
a esta eapátai, satisfechísimjos de la 
oeücKiíias hoi-as que pasamos en Oojí-
^ v muy reconocidos de la delica-
aa arteneión con que fuimos tratados. 
felicitamos wrdialmemte á la Co-
lisión organizadora de la fiesta que 
rouy depnsa dejaanos reseñada, v es-
malmente a¡l dx^or Hernando Se-
^ . secretario de dicha Comisión, co-
^> íehcitamos también á los festeja-
V I D A D E P O R T I V A 
Los records mundiales de la hora. 
Las distancias parecen haber dis-
minuido con la velocidad vertiginosa 
adquirida con la ayuda de las nuevas 
máquinas de locomoción. Esa carrera 
loca por la conquista de la mayor dis-
tancia qu? es posible cubrir en vna 
hora, es tan curiosa como instructiva 
para el observador. Las perfomances 
de cada sport y de cada medio de loco-
moción que publicamos más abajo, se 
refieren á la distancia efectivamente 
cubierta en tina hora; todas han sido 
cronometradas oficialmente y después 
homologadas. No se trata de una velo-
cidad obtenida durante tantas segun-
dos ó tantos minutos, formando una 
velocidad imafjituiria á la hora, sino de 
la distancia cvbwia dffc paradas en el 
espacia de vna hora. 
Algunas de las performam-ces que si-
guen datan de algunos años; otras, al 
contrario, son de ayer. 
Natación: Büiington (Inglés), cu-
bre loe cinco kilómetros 700 metros á 
la hora, en la travesía de París, en 
1907. 
Marcha: 
En carretera: Fanton (Francés), 11 
kilómetros 350 metros; vuelta de Pa-
rís, en 1906. 
En Pista: G. E. Lamer (Inglés), 13 
kilómetros 315 metros, en 1905. 
Carreras á pi-e: 
En carretera: Neveu (Francés), 17 
kilómetros 300 metros, en 1906. 
En Pista: H. Watkins (Inglés), 18 
kilómetros 878 metros, en 1899. 
Hípica: cahaUo montado: 
Jacmfhe (Francés), del barón de 
Finot, que cubre en la carretera de 
Burdeos-Tolosa 30 kilómetros, en 1877. 
Gabailo enganchado: Captain M. 
Goum (Americano), al señor X . . ., 
que corre en Boston en pista de carre-
ras al trote 32 kilómetros 180 metros, 
en 1865. 
Patinación: 
En lago: O-roenmgs (Noruego), 32 
kilómetros 370 metros, en 1902. 
Ciclismo: 
En pista sin entrenadores: Berthet 
(Francés), 41 kilómetros 520 metros, 
en 1907. 
En pista con entrenadores en po-
tentes motocicletas: Gmgnard (Fran-
o&). 95 kilómetros 2^ metros, en 1906. 
En carretera con entrenadores en 
automóvil: Bemtgé (Francés), 50 ki-
lómetros 300 metros, en 1906. 
Aerostación: 
El ZeppeUn ([Alemán), del Conde 
de Zeppelin, 46 kilómetros, en 1906. 
Hiéroplamos: 
En el mar: Le Txrrnbert (Francés), 
harco glisseur del Conde de Lambert, 
48 kilómetros, en 1907. 
Canoas autam'&i'il-ess En el mar: La 
FanJiwxl' TéRifir (Francés), de los se-
ñores Panhard y Telüer, 56. kilóme-
tros, en 1907. 
Destróyer: Le Tartare (Inglés), 35 
nudas 365 ó sea 65 kilómetros, en 1907. 
Motocióktas: En carretera: 
Bitcqvet (Francés), 90 kilómetros, 
en 1906. 
Ferrocarriles: Bopjdfe: París-Calais 
(Francia). El rápido que sale de Pa-
rís (estación del Norte) á las 9 h. 55 
m. de la mañana llega á Ammiens sin 
haberse detenido 6 las 11 h. 20 m. Dis-
tancia: 131 kilómetros cubiertos en 
1 h. 25 m., ó sea una velocidad de 97 
kilómetros á la hora, en 1908. 
Autommñlismo: 
En circuito custodiado: Nazzaro 
(Italiano). 113 kilómetros 616 metros, 
en 1907. 
En Ormond-Beatoh. en Florida: 
Bernin (Francés), cubre las cien mi-
llas en 1 h. 12 m. 56 s.; á la hora 132 
kilómetros 307 metros, en 1908. 
En Autódromo: Newton (Inglés), 
145 kilómetros, en 1908. 
Esta última distancia recorrida du-
rante una hora no es muy considerable 
que digamos; el record de la velocidad 
pertenece al tren eléctrico que en 
una vía especialmente construida en 
Alemania cubrió en 1903 210 kilóme-
tros, con dos wagones llenos de pasa-
jeros. 
MANUEL L. DF. LINARES. 
Base Ball. 
En Aimendares. 
Jugaron ayer "Rojo" y "Carme-
l i ta ," y éstos recibieron la gran 
zurra. 
La novena "Arcaño-Napoleón," 
volvió por sus antiguos fueros, con-
siguiendo una gran victoria, contra 
sus temibles adversarios, á quienes 
inutilizaron por completo. 
La incorpoiación del "acorazado" 
ha sido el gran refuerzo para los ro-
jos. 
Los carmeditas resultaron ayer 
L O N J A D E L m C I O D E L A H A B A N A 
Publ^001^^0 p0r â Junta Directiva de esta Sociedad sacar á 
l?a abasta, con proposiciones en pliego cerrado, la construc-
anu ^ 0̂8 niubles-puestos para los salones de contratación, se qil ncia Por medio del presente haber sido señalado para el acto, 
cret ' efect0 ante ia Junta Directiva en la oficina de la Se-^J*ria ^ Administración, situadada en la calle de O'Reilly 
advi' • ai el día 14 (iel Presente me8 á las tres de la tarde» 
consVl1 0,'(!Ue â su^asta se adjudicará á la proposición que se tpoK ? más ventajosa, reservándose la Directiva el derecho de 
Chazarlas todas. 
P̂ estfP P1^0 (íe condiciones y los planos de los referidos 
la Seo Ŝ  hallaran de manifiesto todos los días hábiles en 
^nen - ria haSta el misrao día de la subasta, á donde podrán 
W t.i^rir ipara su exame^ de 8 á 10 de la mañana y de 1 á 5 de 
los que deseen ser licitadores. 
tabana 7 de Septiembre de 1908 
C 30Q3 
El Secretario, iMureano l i o d r í g u e z , 
m6-S 
inofensivas ovejas, se dejaron piso-
tear á su gusto por los "peli-rojos." 
líe aquí el "score" del juego, se-
gún anotación de Conejo Palomo: 
C A R M E L I T A 
V. f. I . 0. A. I.» 
F . Morá.n, If 4 0 1 2 0 1 
A. MorAn. 1b 4 0 1 8 0 0 
R. García, c 3 0 3 4 0 0 
M. Villa. 2b 3 0 1 3 2 0 
Accsta, 3b 4 0 0 1 2 1 
M. Martínez, cf 3 0 0 1 1 1 
Rovlra, sa 4 0 0 1 6 »> 
Marlotlca, p 4 0 1 2 1 0 
S. Ramírez, rf 3 0 1 3 0 0 
Totales. . . 32 0 8 24 11 3 
ROJO 
T, C. H. 0. 1 E. 
M. Prats, rf 3 o 2 0 0 0 
G. Sánchez, c 3 1 112 3 0 
J . Castillo, Ib 4 l l 10 0 0 
A. Arcafto, If 4 o 1 0 1 0] 
E . Pedroso, p . . . . . . 4 0 0 0 4 OI 
ZaMIvar, 2b 4 o 0 1 0 0 
Dobo. ss 4 2 8 1 8 0 
Marrón, 3b 4 1 1 2 0 0 
G. Camps, cf 3 1 3 1 o 0 
Totales. . . 83 6 12 27 11 0 
ANOTACION POR KNTKADA.s 
Carmelita: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Rojo: . . . . 0 0 3 1 0 2 0 0 x — 6 
R E S U M E N 
Earned runs: Rojo 2. 
Three baggrer: Carmelita 1 por S. Ramírez. 
Two basgrer: Rojo 3, por G. Sánchez. G. 
Camps y MarrOn; Carmelita 3, por R García, i 
F . Morán y Marlotlca. 
Sacrlflce hits: Rojo 1. por G Sánchez; Car-
melita 1, por R García. 
Quedados en ba«e: del Rojo 5; del Carme-
lita 9. 
Struck onts: por Pedroso 9; por Marlotlca 
tres. 
E n three strlkes: M. Martínez 1, Rovlra, 
del Carmelita. 
B&^es por bolas: por Pedroso 2, por Mar-
lotlca 1. 
I'mpires: R. González y B. Moya-
Tiempo: 2 horas. 
Score: A . Conejo 
Los Campeonatos aniertcanoa. 
He aquí el estado de los jnegos de 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta ed dia de >a3per: 
LIGA NACIONAL 
Clubs G. P. 
LIGA AMERICANA 
New York 75 45 
Pittsburg 76 49 
Chicago "76 50 
¡Filadelíia 65 54' 
Cincinnatti 60 65 
•Boston 52 72 
Brooíklyn , . 44 78 
Saint Lotiís 44 79 
Juegos para hoy. 
New York en Pilad el fia. 
Boston en Brooldyn. 
Cin-cinnaUi en Chicago. 
Sft Louis en Pittsburg. 
Por ser hoy la fie-sta del Trabajo 
en los Estados Unidos, todos los jue-
gos de las Dos Digas, serán dobles. 
LIGA AMERICANA 
Clubs Q. ?. 
Detroit 71 51 
Chicago 71 53 
Saint Louis 70 53 
Cleveland 67 57 
Filadelíia 61 61 
Boston 59 65 
Washington 51 67 
New York 40 83 
Pü'a'delfia en Boston. 
Washington en New'York. 
iSt. Louis en Detroit. 
Ohicaigo en Cleveland. 
(Por ser hoy la fiesta del Trabajo 
en loa Estados Unidos, todos los jue-
gos de las Dos Ligas, serán dobles. 
Ramón S. de Mendoza 
DACIONES 
EL HOGAR. 
Llega á nuestras manos como siem-
pre lleno de atractivos con una impre-
sión gallarda y un escogido texto, el 
decano de la prensa Iliteraria de Cu-
ba, el popular periódico ' ' E l Hogar," 
que con talento y actividad que todos 
proclaman dirige el ilustre publicista 
proclamian dirige nuestro querido 
compañero lAntonjo G. Zamora. 
El número que en estos momentos 
hojeamos, no tiene desperdicio. Su 
primera plana luce un gran retrato 
del general Menocal. Después en la 
siguiente una información aeerca del 
mismo Menocal y de Montoro, con un 
artículo brillante de redacción de 
Zamora. 
El aniversaorio de la Banda Munici' 
pal es otro de los asuntos que acom-
pañado de tres grabados publica este 
número. 
Un gran retrato del caricaturista 
Massaguer y un henito libujo de es-
te •ritulado "La gracia del nené." 
Las planas centrales vienen ocu-
padas por una descripción detallada 
de "La Asociación Canaria," des-
cripción que es el encanto de cuan-
tos ven este número. 
Las bodas de Castellanos-Justinis-
ni, la de Menocal-Vega. y la del Cro-
nista de " E l Comercio" Victoriano 
González son otros asuntos que tra-
ta este número de "BU Hogar." se-
lecto y ameno. 
También publica un magnífico re-
trato del popular cronista de "La 
Discusión," Alberto Ruiz. Cierra el 
número la crónica de Fontanills. 
I M m i i l i 
Mercado monetario 
CASAS DB OA3LBIO 
Habana, Sepbre. 7 de 1903 
A Im 11 U xn ai n n a, 
Plata eBpaüola 93% á 93% V 
Calderilla..(en oro) 9tj á 98 
Billetes Banco 
pañol... 4% á 6 Y 
Oro am«*rican0 con-
tra oro espafioL...... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara espaüoia... 16 á 17 P. 
Cencenes.. á 5.63 en plata 
Id. en cantidadea... á 5.64 en plata 
Lnisef? ¿ 4.50 en plata 
id. en cantidades. . ¿ 4,51 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.16 á 1.17 Y. 
imiento mantimo 
EL "YlENADIS" 
Con cargamento de carbón, fondeó 
en bahía el domingo el vapor noime-
go ' ' Yeoadis,'' procedente de Filadel-
fia. 
EL "MASCOTTE" 
E'l vapor conreo americano "Mas-
ootte" fondeó en puerto en la maña-
ma de hoy, proeedente de Kn tghts Key 
y Key Weert, oonduciendo carga gene-
ral, correspondencia, y catorce pasa-
jeros. 
Este buque saldrá hoy para los puer-
tos de procedoneáa, en lastre. 
EL "PIO I X " 
Con carga generaü, 12 pasajeros pa-
ra la Habana y 5 de tránsito, entró e«n 
puerto hoy el vwpór español "Pío I X " 
procedente de Génova, Baivedona y es-
calas. 
EL "T IMES" 
Procedente de Mobil a fondeó en ba-
hía hoy, con carga general, el vapor 
r.o-ruego "Turnes." 
EL "MONTERREY" 
Hoy entró en puerto el vapor ame-
ricano "Monterrey" pMt-edente de 
New York. 
Este buque trajo carga general, 45 
pasajeros para la Hhfoana y 28 de 
tránsito para Veracmiz. 
EL "MORRO CASTLE" 
El vapor «meírieano de este, nonnfere 
tntró en pueirto hoy, conduciendo car-
ga general y 57 pasajeros pana la Ha-
bana procedente de Veraeruz y es-
cal-as. 
Taanibién condujo 69 pasajeros de 
tránsito para New York. 
El piRsajeiro de este (buque, señora 
Agueda Fonit Celestan, fué remitida 
hl hospital "Las Animas" por encon-
trarse padeciendo de fie'bre. 
Dkáio pasajero procede de Progre-
so. 
EL MONTERREY" 
El "Mirnterrey" trajo 15 pasajeros 
de primera, 17 intermedios y 13 de se-
gunda. 
EL " HECTOR " 
En ítastre salió para Meíbnia el ber-
gantín inglés "Héctor ." 
EL "MANZANILLO" 
Para Tampieo y con canga de trán-
sito salió el vapor cubano "Manzani-
llo ." 
Lonja del Comeroío 
do la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
Almacén: 
85 pipas vino Torregroea, $G5.00 una. 
80!2 id. id . id. $66.00 las 2|2. 
75 cajas id. Adroit Imbort, 110.60 caja . 
49 id. a lmidón Remy, 59.00 qtl. 
»0 id. chocolate M. Lftpez A. 130.00 Id . 
60 Id. ron Negrita, $12.50 caja. 
10 pipas vino Especial tinto, 160.00 una 
2512 Id. id . aironella navarro, IflS.OO las 
dos medias. 
80 cajas ojén J . Bueno, J 13.00 caja. 
25 id . cerveza pi l lda Revólver , |9.00 Id. 
30 id . id. negra id. $11.00 id. 
vauores de iravasu 
m 
S S E S P E R A I S 
Septiembre. 
" 9—Saratogra, New York . 
" 9 — E . O. Saltmareh, Liverpool. 
" 14—Mérida, New York . 
" 14—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—L.a Champagme, Veracruz. 
" 14—Puerto Rico, Barcelona y eacalaa, 
" 15—Bavarla, Hamburgo y escalas. 
" 16—Havana, New York. 
m 15—Progreso, Galveston. 
p a r a P á m a l o » y N i ñ o s 
ra-Cwtoria es na wbírtitnío lH«fen8lv© del EILdr • ParcgWc^ Cordials* f 
fcrabes r i lT l l l? l | De gnsto «íradable. No contieae Opio, Morfina, tí nlns'-jna otra «nbstMCa 
aavcética. Destruye las Ucbricei! y qoita la Flsbre. Cora la Diarrea y e! CóUce •eiitoso, Aflví» 
los Colorea de la Deatlctóa y cara le Constlpadéa. Rcgulari/a el Estóssago y lo» Intestinos, y 
pfodacc oh soefio aaturai y gaiaáab'.c Es !a Panacea de loa Niños y el Amijo de las Medres. 
3Los Níeos l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
" 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 16—K. Cecllie, Tampico y Veracruz. 
•* 17—Dora. Hamburgx) y Amberes. 
f 1S—Allemannia, Hamburgo y Ambe-
res. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracrnz y escalas 
" 19—Conde Wifredo, New Orleana. 
" 22—Bordeaux. Havre y escalas 
*• 22—Newtonhall, Buenos Aires. 
" 2S—Rlojano, Liverpool y escalas. 
Octnbre. 
" 2—Allemannia. Tampico y Veracruz 
Se|itieuilir«. 
" 8—Morro Castle, New York. 
" 12—Saratoga, New York. 
*• 14—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 15—México, New York: 
• 16—Bavarla, Tampico y Veracruz. 
** 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 17—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
" 19—Allemannia, Veracruz y Tampico 
" 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
" 20—Conde Wifredo, Canarias. 
14 23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 25—Newtonhall, Buenos Aires. 
OctnJrre. 
" 3—Allemannia, Vigo y escalas. 
Piierío de la Habana 
JbUQUJSS DK TSAV.̂ KIA 
Sh'TUADAB 
Día 8: 
De Fiadelfia en 7 y medio días vapor norue-
go Vandis caplt&n Berentsen, toneladas 
2945 con carbón & L . V. Placo 
Día 7: 
De Knights Key y escalas en 12 horas vapor 
americano Mascotte capi tán White to-
neladas 884 con carga y pasajeros & G. 
Lawton Childs y comp. 
De Génova y escalas en 72 días vapor espa-
ñol Pío I X capitán Gibernau toneladas 
3895 con carga y 12 pasajeros á Marcos 
hnos. y comp. 
De Mobila en 2 y medio días vapor noruego 
Times capitán Gram toneladas 2096 con 
carga general á L . V. Place. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Monterey capi tán Smith tonela-
das 4702 con carga y 45 pasajeros á 
Zaldo y comp. * 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días va-
por americano Morro Castle capitán B y -
ne, toneladas 6004 con carga y pasaje-
ros á Zaldo y comp. 
S A L I D A S 
Día 6; 




Para Tampico vapor cubano Manzanillo. 
Para Key West y Knights Key vapor ame-
ricano Mascotte. 
CUQUES CON RtiGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Pare Veracruz y escalaa vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
3U?UES DESPACHADOS 
Día 8; 
Para Mobila, bergant ín lng*ls Héctor, por 
el capitán. 
E n lastre. 
Para Tampico vapor cubano Manzanillo por 
Zaldo y comp. 
De tránsi to . 
Día 7: 
Para Cayo Hueso y Knlght Key vapor ame-
ricano Mascotte por G. Lawton Childs 
y comp. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJES?3 
T/r/F""* \ T l O K 
De New York en el vapor americano Mon-
terey. 
Sres. J . E . Rogers — María Menocal — 
Serafina C . Masón — Encarnac ión Mazon 
— Francisca Moreno — N . Wllmot — R. 
QUert — Harrv Coakey — ames M. Sheean 
— A . J . Ward — F . OL Wilson — L . L a -
madrid — Frank Lamadrid — E . Emery — 
E . Bashford — Adolfo Du- Bouchet — A l -
fredo Du Bouchet — J . M. Callejas — Os-
ear Morales — G. Bau — Leopoldo Grau-
pera — Rafael Leacano — José Provenza — 
Belisario Delgado — M. Olsen — Lena Ba-
xigaupes — Gonzalo Gómez — Francisco 
García — Rafael Martínez — E e n a Fernan-
c[e« — E l e n a Carbajal — Al-fredo D o m í n g u e z 
— Carlos Leona — Ramón López—W. Camp-
bell — Jon Hernández — José Fernández 
— Joaquín Capot — Alfredo Banlgahups — 
Alfredo Tallalafila — Oscar Blanchl — H. 
Brabenderas y 1 de familia — Víctor Luanza 
y 7 de tráns i to . 
De Knights K e y y Key West en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Charles Magoon — Cap. Ryan — W . 
A Parson — W . A . Walloce — C . García 
— A . Rumer — H . Trumbo — A . H . Shnple 
— T . A . Avilson — Oscar Zúñiga — V i c -
torio Fuente» — Generoso Valdés — Gene-
roso Muñoa — José Ruiz — Dr. Carlos E l i -
gió. 
De Veracruz y Progreso en el vapor Morro 
Castle. 
Sres. F . L . Cardar y f a m i l i a — H . Brunett 
y familia — J . M. Llberon — Luis Aguet 
— María de Pinango — Ana Qiuntero — 
Justo D. Hernández — J . Stovey — Juan 
Betancourt — Jaime Canales — José Pal la-
res — Constantino Rodil — Pedro P. D ías — 
Juan B. J iménez — G. González — José R. 
Arlas — Pedro Rodríguez — Antonio Cañer-
ía — Andrés Lago — G . Garay — José Orar 
— Concepción Romero — Felipe Rivas — B 
Penago — Josefa Silva — Andrés Vivos — 
Angea Vives — B. Moline — Pedro Mesquin-
da — D. Lincoln — B. Fierre — Agueda T . 
Ceestino — Antonio Méndez -— Romón Gon-
zález — Carmen López — S. Rivalo — Con-
cepción Martínez — Carmen Lavian — F r a n -
cisca Lubr ia — Antonio Maggvlrlle — A n -
tonio Blanca — M. Tores — Iron K a r K a n — 
Chuing Kong — Chon Choi — José Lav ian 
— Eduardo Espinosa. 
^ M DROGUERIAS t BOTICAS | 
la Curativa, rigorizante y Becoastitoyeate 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . j 
C. 2*84 ' " i S 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
JEtf s t i r t ióo m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d ia , a precios tntit/ redtici I t i 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t imbrad J en relieve cvn oapriotinsos monojram n . 
OBISPO 35. S f t a m ó S a v ¿ f t o i í z a , TELEFONO 675. 
O F I C I A L 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S — R E P U -
B L I C A D E C U B A — Bajo la Admin i s trac ión 
Provisional de los Estados Unidos.— Secvo-
taría de Obras Públ i cas . — Servicio de F a -
ros, Boyas y Val í zas . — Faro de Cayo Pie-
dras del Norte que se halla en la proximidad 
del puerto de Cárdenas . — Costa Norte da 
Cuba. — Latitud Norte 23o 14' 10" — Longi-
tud Oeste de Greenwich 81° 7* 20" — Se in-
tenta sustituir la luz blanca, fija, variada 
por destellos prolongados rojos del faro 
de Cayo Piedras del Norte por otra de des-
tellos re lámpagos , blancos, en grupos de 
dos destellos cada diez segundos; y como di-
cho faro ha de quedar apagado mientras so 
ejecuten las obras del cambio de sa lux sa 
avisa por el presente que como á mediados 
del mes de Octubre del año actual so encen-
derá en sust i tuc ión del faro actual, un fa-
nal provisional cuya lur. será de ocaltocioHcs 
en ^ri-npcK de dos aUerandoft coa oeuitnclo-
ues simples cada 2© segundos, de horizonte 
hUinoa. 
Este fanal provisional se izará en un más t i l 
de madera, pintado de blanco, erigido en la 
proximidad del ángu lo N . E . de la casa 
de los Torreros, y su plano focal quedará 
á 10 ms. sobre el terreno, ó sea á 14.90 me-
tros sobre el nivel del mar, teniendo un a l -
cance lumínico en tiempo medio de 8 y me-
dio millas. Oportunamente se publ icará otro 
"Aviso" referente á la inaugurac ión de la 
nueva luz con que ha de quedar definitiva-
mente este faro.—Habana. 5 de Agosto de 
1908.—E. J . Balbín, Ingeniero Jefe del 
Servicio de Faros . — Vto. Bno. D . L o m -
billo Clark. Secretario Interino de Obras 
P ú b l i c a s . 
C . 2888 alt . 6-25 
y S o c i e d a d e s -
K l l t i BE BEPEMÍÍS 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE FILARMONIA 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierta la matr í -
cula para las clases de Solfeo y Piano, 
Guitarra 6 bandurria para alumnos, y para 
Solfeo y Piano para alumnas, las que sa 
expedirán en la forma reglamentaria en el 
local que ocupa esta Secretaría, de 8 á » 
de la noebe de los días laborables. 
Para la expedición de matr ículas , tiene 
el solicitante (iue presentar personalmente 
el recibo de cuota de mes en que la solici-
te, y la Comisión de admis ión podrá dene-
gar la solicitud sin que tenga que dar ex-
plicaciones de ninguna clase, en los casos 
que estime no se llenan Iop requisitos que 
está dispuesto para las de alumnas. 
Las clases darán comienzo el próx imo lu-
nes 7 del mes en curso en las horas que pa-
ra ellas se tienen seña ladas en cuadro que 
se halla expuesto en esta Secretarla. 
Habana 2 de Septiembre de 1908. 
E l Secretarlo, 
Sabino g, Crespe 
1842S alt. 5t-2-lm-7 
>[ D[ 
I > E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se pone por este medio en conocimiento 
de los Señores Asociados que el próximo l u -
nes 7 del corriente darán comienzo las 
clases diurnas y nocturnas del concurso 
de 1908-1909. 
L a s matr ícu las serán expedidas por l a 
Secretarla de esta Sección situada en el 
local que ocupa la Secretaría General. 
Pai-a las clases diurnaM es requisito que 
la alumna que desee matricularse se pre-
sente acompañada de un familiar que acre-
dite ser socio con el recibo del mes en que 
solicite la matrícula. 
L a Comisión de admis ión e s t á autorizada 
para denegar las matr ícuas que se interesen 
y que estime no llenen los peticionarlos lo 
que está dispuesto, sin que tenga que dar 
explicaciones de ninguna clase. 
Para los varones que deseen Ingresar en 
estas clases, só lo es necesario la presenta-
ción de su recibo. 
Estas matr ículas se expedirán todos los 
días laborables de 13 á 4 de la tarde. 
Por las noches de 7 á 9, se expedirán las 
de las clases noctnrnna, cuyas asignaturas 
se expresan en el Cuadro Horario que e s t á 
de manifiesto en el local de las Academias. 
Habana 2 de Septiembre de 1908. 
E l Secretarlo, 
F . T O R R E N 3 
13423 alt. 4t-2-2m-3 
ANUNCIOS VARIOS 
13049 10m-5-10t-4 
A precios razonables e: E l P/isaje Zn 
hieta 82. entre Teniente Rey y ObraDla. 
C. 3000 13 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
KEPTUNO 137. DE 12 á 2, 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídas.—Conaulcas y operacio'. 
Des en el Hospital Mercedes los limos, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fiana. 
C. 2957 5 g 
í m o o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . " E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o c r u e -
b r a a u r a s . 
C. 3024 13 C. S022 18 
DIARIO D E L A MASTiíA—Edición do la terde.—Srptiomhre 7 de m 8 . 
a b a n e r a s 
Timigiiróso el sobado la Exposicitín-
ítc-vja. 
Los altos dpi Círrulo Andaluz sr vie-
i "ii muy concarridos. ün público nu-
Ddéroso asistió á prospnciar la oxposi-
eión de pintura allí abierta. 
Kl jo>'fn y notable artista señor Mi-
• i l I?^via. puede mostrarse satisfecho 
del inicio que P1 ])úblico entendido 
Pii materia de arte ha formado de su 
valer. La plana, mayor de nuestros 
értistas desfiló por aquellos salonps ad-
mlraírido y celebrando la labor del va-
Hoso artista. 
T !"s recordarán, sin duda, á Hf\-ia. 
Sus r-studias en nuestra Escuela de 
•ira fueron brillantes.- Ahora re-
l Europa, poseedor de dotes en-
¡ liables de su arte y convertido en 
: :« artista. 
ííasta veintiocho obras exhibe. Acua-
rclas, copias, carbones, óleo, temple y 
Brte doeorativo se agrupan allí for-
i -nido agradable conjunto. 
Y en todos sus trabajos demuestra 
el novel artista, poseer conocimientos 
l i r i o s de lo que raramente se encuen-
trí en la inmensa mayoría, y es, el do-
mínio del dibujo y la anatomía de la fi-
gura. 
No he de entrar en detalles acerca de 
su arte, del que no me eonsidero sino 
Ihodesto y ferviente admirador. A ser 
el musical, podría dentro del terreno 
de mis conocimientos juzgar y opinar; 
limitóme, pues., á hablar en líneas ge-
nerales del valor de los trabajos, y ce-
lebrarlos. 
E l público culto de la Habana debe 
ir á ver esos trabajos, debidos á la 
inspiración y arte del joven artista, 
tan modesto por lo mismo que vale. 
Y los que estén, ó se cre«.n autoriza-
dos por sus conocimientos á hablar del 
arte pictórico, que lo hagan. 
Yo, ni lo estoy ni me lo creo. 
E l Aicnco y Círculo de la Habana 
ofreció ayer una simpatiquísima fies-
ta artística. 
Una excelente orquesta de cuerdas 
del Maestro Martín, interpretó uu pro-
gramita muy bello y selecto. 
Varias obras fueron celebradísimas. 
entre rilas. Kscclsior. do Marenco, bai-
lables p¡ M-ÍOSOS y delicados; 7a ¡ettre 
de Manon y <il Vais lento Rose Mov.se. 
La tór< nala. original del maestro se-
ñor Rafael Pastor, dedicada á Martín, 
constituyó uno de los clous de la tar-
de. Esa joyita de clacisismo é inspira-
ción fué tocada con verdadero amor y 
sentimiento. 
L a gentilísima y bella señorita Con-
chita Gallardo, discípula de Joaquín 
Molina, lució sus excelentes faculta-
des, interpretando número dificilísi-
mo en el vioiín. 
Los aplausos que se le tributaron 
fueron merecidos. 
Y el señor José Miró, mereció los ho-
nores del Iris en el número que cantó 
(la romanza de barítono de Zazá) 
acompañado al piano por su bella es-
posa la señora Altagracia Prieto. 
Cerró la fiesta, la recitación por el 
• señor Santos Chocano de varias poe-
sías de que es autor. 
E l tiempo, á la precisa hora de co-
menzar la fiesta, intentó malograrla, 
sin obtenerlo. E n el salón de actos de 
nuesiro Ateneo se congregó una muy 
selecta eoncurrencia. 
La distinguida dama Felicia Mendo-
za de Aróstegui y su gentil hija Cheíta 
Aróstegui. 
Con ella estaba la espiritual y linda 
señorita Lily Longa, 
La senpra Pauchita Pastrana de F i -
gueres y su adorable y preciosa hija, 
la señorita Orosia Figueraa, la dulce 
inspiradora. 
La señora María Amblard de Pichar-
on, esposa del entusiasta Director del 
Ateneo. 
Y este escogido grupo que forma-
ban : Herminia Varona de Cabezas, So-
ledad Arregui de Chabau, Mad. Arre-
gui, Dolores Nardin de Barrios. 
De señoritas el concurso era adorable 
Mireilie García, ('keché del Alamo, 
Julieta y Margarita Iglesias, Isaura 
Acogta; LoUta y Luisa. Martínez Viña-
leí. X, na Alegret, Mancha Marqués, 
CTtow Tejera, Raquel Catalá, Anais y 
Lola Centurión. 
l'u aparte para una señorita muy 
hermosa y sugestiva: Georgina Aroza-
rena. 
Encantadora. 
Xo podían haberse inaugurado con 
más brillatez estas fiestas de la culta 
Sociedad. 
La Sociedad Asturiana dr B^ncfi-
' ¡a, ofrecerá mañana, martes, una 
función á su beneficio en gran teatro 
Payret. 
La Compañía de Zarzuela de Albisu 
SP trasladará á aquel teatro, poniendo 
en escena las siguientes obras: La car-
né flaea. Los quintos de la Matucoya y 
Granito de sal. 
De augurarse es un grandioso éxito. 
La noticia recogida por varios esti-
mado? compañeros, acerca de la peti-
ción de matrimonio de la distinguida 
señorita Olimpia Amenabar por el 
aprecia ble joven señor José Mariano 
Herrera, no ha resultado Cierta. , 
Nunca he sido partidario—como 
otros—de desmentir las informaciones 
de mis compañeros, y ahora no lo ha-
ría, á no verme obligado á atender rue-
gos que á mí llegan en tal spntido he-
chos. 
Hasta el presente, solo disfrutan tan 
estimados jóvenes de una sincera amis-
tad. 
Tendrán efpcto esta noche y maña-
na, solemnes cultos, en la iglesia del 
Angel, para inaugurar la Sección Ado-
raelora Xocfvrna de la ffahann. 
E l programa, muy extenso, aparece 
en las Gacetillas. 
Alfredo Misa, el popular periodista 
y empresario, ofrecerá un beneficio á 
su favor el día 15 del actual en el tea-
tro Nacional 
E l distinguido caballero señor Ar-
ma udo Riva, miembro importante de 
la magistratura cubana, se encuentra 
hospedado desde el sábado en el Hotel 
Campoainor, en Cojimar. 
E n compañía de su graciosísimo hi-
jo pasará allí el resto del verano. 
Y dentro de pocos días se hospeda-
rá en el propio hotel, un compañero y 
amigo queridísimo y distinguido: el 
señor Julián de Ayala. 
Va tan apreciable amigo á reponer 
su salud. 
Mi deseo es que lo consiga pronto. 
aj-udar en SUB esfuerzos & la obra fie la Ben* 
licencia; que quien siempre se prodífía y 
quien prodiga siempre el beneficio, con ma-
yor razón lo hará cuando ce trata de apo-
yar una labor que es redentora y que es 
Justa, riue tiene como fin fínico el de volver 
4 una tierra donde hal larán la salud y la 
energía perdida, ft todo» los que cayeron 
en la lucha, sobre unos campos que son 
hechizo de la naturaleza, pero que no son | a él. 
Éua campos, y hajo un cielo que es un mila-
pro de hermosura, pero qtje no es su (.iíi^-
E l público de la Habaná acudirá, á Pay-
ret porque se trata de una obra de caridad... 
Ix)s qufl no son asturianos, ir4n por contri-
buir á una tarea salvadora; los Que lo son. 
irán tfimbi^n por eso * irán a mfts por re-
cordar allí las dulzuras de la tierrinn fdo-
latrada. cantados en verso bable por la mu-
sa de Noli'.n. que es todo melancol ía . 
E l programa de esa fiesta es el siguiente: 
Prlmrra porte. 
1. — Hepresentaciftn por la Compañía del 
Teatro Albisu, de la humorada l írica de Ar-
nléhea y Jackson Veyan. mús ica de Lleft, t i -
tulada: 
L A C A R N E F L A C A 
" Reparto 
Salud y Yocasfre J I ' L I A FOXS. 
S l i M Brlta. Moscat. 
Pepita Srita. Muñoz 
Doña Benigna Srlta. Romero. 
Mllagritos Sra. Duatto. 





Romana segunda Srlta. Herv ías 
Flavio Sr. Plquer. 
Don Conrado Sr. Gonzftlez (V.) 
Arredondo Sr. Bscribá, 
Ernilito Pancorbo. . . . Sr. Del Pino. 
Angel Sr. Saurí. 
Un camarero, Cuf-dello Máximo. 
Sr. Del Campo 
Un sereno Sr. Medina. 
Apio Melonio Sr. Fernández 
Un t ranseúnte . Furclo Bandurrio. 
Sr. Sodas 
Un mozo de estac ión, Un criado, Sr. Roy 
Un romano Sr. Roy. 
Viajeros, viajeras, mozos, in térpretes de ho-
teles, guardias, golfos, romanas, romanos 
y esclavas. — Coro genera!. 
S E G U N D A P A R T E 
1.—Cuadro en bable, del poeta F. P. Usa-
torres (Nolón) desempeñado por entusias-
tas asturianos, que generosamente contri-
buyen al mejor éx i to de la funclOn, titulado: 
LOS QUINTOS D E L A MANXOTA 
Reparto 
M a r t i 
No recordamos en e*te tea-tro lle-
nos como Sos del sábado y domingo, y 
esto que en varias oeasioues consig-
namos el mucho público que acude 
Chula segunda. 
Una romana . . 
Por las ovaciones con que eran salu-
dadas al presemarse en esceua Iris-
Andreacce á ellas eulpamos de las 
molestias que sufrió ayer el público 
con la excesiva aglom-eraerón. ear-
gos que deben apuntarse á su larga 
lista de triunfos. Cantaron couplets 
nneviis. todos de la misma marca de 
art'-1 y novedad, que los que las sirvió 
para eonquistars;? las primeras sim-
patías: simpatías que ya son unáni-
mes. Para hoy también anuncian 
nuevos couplets. 
Bl caballero Felip. vuelve con la 
misma graeia y habilidad Trae 
creaciones y muñecos nuevos y un 
caudal de chistes en cartera. 
Al bajar de un fogón una paila de 
leche, hirviendo, el blanco Manuel 
Huntey de la Fe, vecino de Estévez 80. 
tuvo la desgracia de que se le volease, 
cayéndole dicho líquido encima, cau-
sándole quemaduras en diferentes 
parte» del cuerpo. 




X u a n . . . 
Ai.tolln. . 
Pach ín . . 
P in ín . . 
D. Santos. 
Sargento. 
. . Srita. Consuelo Maribona 
. . . Sr. Rafael Pérez (Fal i to) 
6r. Restltuto del Canto (Tuto) 
Sr. Rafael Fernández (I^alo) 
Sr. Luis Somínes 
. Sr. Juan Gutiérrez (Mácala) 
Sr. E l l a s Quesada (Margolles) 
A c t u a l i d a d e s 
E l programa de hoy nos dice que 
esta noohe seguirán deleitando ai pu-
blico en Actualidades Pastera Impe-
rio, Les Mary-Bruni, Las Traineras y 
L a Fornarini. 
Mañana día de moda, con escogido 
programa, y el jueves debutará la 
uOitable pareja de baile "Iberia," 
compuesta de Adelina Español y 
Emilia Herrero. 
E l " C l u b E s t r a d e n s e " 
- E L I X S U L T O , P o e s í a en bable por F a -
He recibido hoy una postal que des-
de el vapor Kronprinzeffin Cecüie 
me dirigen los distinguidos y dichosos 
esposos señora Conchita Brodennann y 
el señor Carlos Sjnetzel. 
Tan apreciables amigos, no han po-
dido desembarcar, por estar de pas:o 
para Méjico, donde tienen su residen-
cia. 
E n Diciembre regresarán á esta ca-
pital. 
Ojalá Deven un viaje felicísimo, y 
que la Diosa Dicha que les ha sonreído 
desde su venturosa unión, no cese de 
brindarles su protección. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
L a sociedad de Unión, Recreo y 
Protección "Club Bstradense,?' celebró 
ayer su anunciada romería en los jardi-
nes de la gran fábrica de cerveza " L a 
Tropical." 
A las 11 bullían los romeros frente 
á la estación del tranvías del Cerro, 
F^uTa Í ^ Í C T ^ S I ^ ^ Se donde varios ómnibus los esperaban 
Guitarras. para conduciros al lugar destanado 
T E R C E R A P A R T E * , f- f_ 
Represntac lón de la humorada lírica en i Pa™ li^SLa. 
un acto, dividido en tres cuadros, en prosa ( Ningún local mas adecuado para esa 
K T ^ n ^ ^ de esparcimientos que los jardi-
L a Tropical 
bodega Maloja número 201. 
sostuvieron una reyerta Ramón y Vi-
cente González Martín^, y Arturo 
Turbümo. arrojándole este lina pesa a] 
Ramón, al que hirió levemente. 
El juez correccional conoce d 
hecho. 
te 
L a morena María de la Cruz Bé^es, 
vecina de Velázquez i;-?, fué agredirla 
por el menor Estanislao A. Cruz, de 15 
añas de edad, residente en Indio 33, 
quien con una pesa le .causó varias le-
siones de pronóstico leve. 
Detenido el agresor por el vigilante 
81, fué puesto á la disposición del juz-
gado correccional del distrito. 
Encontrándose esta madrugada en 
el café calzada de Vives esquina á 
Cristina, los blancos -Tosé Fernandez 
Rodríguez y Elíseo Alfonsin. este últi-
mo sin que. mediaría discusión alguna 
le pegó al primero.con una silla, lesio-
nándole levemente. Fernández repelió 
la agresión, hiriendo también á su con-
trincante. 
Atabes individuos quedaron citados 
de comparendo para el día de hoy, an-
te el señor juez correccional del dis-
trito. 
Luis Foglletti, titulada: 
G R A N I T O D E S A L 
Reparto 
Pura 
Doña Severlana. . 
Fducanda primera 
Educanda segunda. 
Educanda tercera. , 
Educanda cuarta. . 
Hducanda quinta. . 
Iviii'-nnda sexta. . 




. . J U L I A FONS 
. . Sra. Romero 
. . Sra. Duatto. 
. . Sr i ta . Moscat 
. . Srlta. Muñoz 
Sr i ta . Torrijos . 
. . Sr i ta . Sierra 
, . arita Publ l l . 
Br Del Campo. 
Sr. González (V) 
. . Sr. Escrlbft. 
. . Sr. Medina 
P R E C I O S 
nes de 
Allí lia presidido el más exquisito 
gnsto para la construcción de glorietas, 
partierres, cenadores y otros mil deta-
lles, que ofrecen formas caprichosas y 
completamente rústicas. 
Pues en tan ameno sitio y reunidas 
más de doscientas personas, todas jóve-
nes, todas alegres y deseosas de diver-
tirse, fácil es suponer á qué grado lle-
gase la animación. 
A poco de haberse sentado á la me-
^ ^ i ^ / S ^ S i ^ 1 ^ !i:J{ i sa. las nubes nos regalaron con un im-
palcos platea y principal, sin entradas. .,lz.uo i tempestivo aguacero, seguido á intór-
Id. tercer piso, id. id 6.00 1 i . . i j -
Lunetas con entrada 2.00 :< valcts de otros, que no lograron rendir 
Butacas con entrada „ 1.50 Asiento de tertulia con entrada. 






SALDO DE VESTIDOS 
de Warandol, Piqué, Nansouk, enea 
je oriental, Muselina en 
L E P R I N T E M P S 
Obispo esq. á Compostela . 
EN M O N S E R R A T l T 
Esta noche habrá gran Salve con 
voces é insta-mnentos, cantándose 
obras de sabor religioso; y mañana 
la fiesta á la Excelsa Patrona con el 
mismo esplendor de todos 'los años. 
Oficiará Monseñor Emilio Fernán-
dez, cura párroco de Monserrat? y la 
piarte musical estará á cargo del lau-
reado maestra Rafael Pastor. E l tem-
plo, según costumbre en tales solem-
nidades, lucirá los adornos y la ilu-
minación eléctrica, que lo h^cen uno 
de los primeros templos de ía capital. 
# 0 
E l Cfritro GalUgo celebró anoche en 
H gran teatro Nacional la repartición 
i' • premios de sus alumnos. 
Y para celebrar tan importante acto, 
tn eumplió un programa amenísimo. 
E l dor-tor José López Pérez, Presi-
en propiedad del Centro, abrió 
la féláda con un sencillo é inspirado 
dificurso. 
La Banda Municipal fué ovacionada 
1̂ ? dos veces que tomó parte, llegando 
al mayor grado cuando ejecutó el ca-
priého Cuba-Galicia, que, su autor, el 
maestro Tomás, dedicó al Centro Ga-
llego. 
La señorita Gloria Canales, tan gra-
ciosa como hechicera, fué aplaudidísi-
ms en el número de piano que inter-
pretó. 
Los demás números del programa 
merecieron la aprobación del pública 
Otro éxito, en fin, para la florecien-
te sociedad regional. 
De días están boy varias señoritas 
d^ lia sociedad habanera. 
Regina Pola y Regina Xiqués. 
V una señorita tan adorable como 
Kegina Planas. 
También un distinguido caballero: 
Pagino Truffin. 
Pura todos mi felicitación. 
T E A T R O NACIONAL 
EMPRFvSA PRADA-COSTA 
Triunfo del conjunto de 31 iustrel por 
7 B E L L A S S E X O R 1 T A S 
1,08 H e r m a n o s I^esier 
I^as tres H e r m a n a s CreigrSton 
LA BENEFICENCIA ASTURIANA 
Se ha fijado la noehe de mañana, 
martes, para dar en Payret la fun-
ción á beneficio de la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia. Para esta sim-
pática asocia-ción todos fueron ofre-
cimientos y la Directiva en honor del 
público que tantas pruebas de impa-
ciencia ha dado por conocer el progra-
ma, eligió lo mejor de lo ofrecido pa-
ra á su vez brindárselo á quien tan 
humanitariamente ha de coutribuir al 
éxito de la noble iniciativa. La Aso-
ciación Asturiana de Beneficencia tie-
ne un apoyo unánime en esta Capital, 
pues es bien conocido su oelo por lo 
animosamente que cumplen sus miem-
bros los preceptos de sus estatu-
tos, estatutos que están inspirados en 
la caridad y el amor al prójimo. 
E l principal acierto de los organi-
zadores al combinar el programa fué 
e»l de darle variedad y amenidad den-
tro de las dimensiones que ha de tener 
una función corrida ¡ pues la pesadez 
fué siempre la nota característica de 
estas funciones por el buen deseo de 
ofrecer en señal de agradecimiento 
al público, muchas novedades en el 
programa. 
Copiamos el para mañana confec-
cionado por parecemos ha de ser del 
agrado de todos. 
AL PUBLICO 
Relatar la historia de la Sociedad de Be-
neficencia Asturiana serla relatar toda una 
Béríe de sacriflclos. abnegaciones, carida-
d e s . . . L a tarea serla conmovedora qulzAs, 
pero supérflua: porque no hay nadie que IK-
nore esos trabajos. 
Para que pueda continuarlos este aflo — 
un afto ni6s de hacer bien — acude hov al 
publico habanero: su nunca desmentida ge-
neroaidad acogerá, tomo suelo la idea do 
á los allí congregados, pues á pie firme 
esperaron que abonanzase el tiempo pa-
"emiíia'. ". ". '. [ '. '. '. " oiso ' ra continuar la romería, en la que reinó 
ció | el más completo orden y la más franca 
alegría. 
• Como á las seis de la tarde se inició 
el desfile alegremente, comunicando la 
animación á los barrios de Puentes 
Grandes y Cerro. 
Bien por el "Club Estradeose"' que 
sabe proporeiofnar días tan entreteni-
doe. en los que olvidando penas y 
preoempaciones se da rienda suelta al 
contento, en compañía de la espléndida 
naturaleza,. 
Las localidades e s t é n á la venta en la Se-
cretaría de la Sociedad, San Ignacio 50. E n 
la Secretaría del "Centro Asturiano" y en 
" E l Oriento" Dragones y Gallano. 
Las localidades que no hayan sido devuel-
tas antes de las cuatro de la tarde del día 
7 del corriente, se entenderAn que se quedan 
con ellas los que las tengan en su porter. 
Por deferencia & nuestra Sociedad la Com-
pañía de Albisu no dará función esa noche. 
N a d i e p u e d e . . . . 
A la voz de ¡ataja! fué detenido en 
la calle de Monserrate esquina á Teja-
dillo, el negro José Hernández Suárez. 
vecino de Egido 7. el cual era perse-
guido por haber tratado de robarle una 
cartera á una señora en los momentos 
que subía la esoalinata de entrada en 
la iglesia del Santo Angel. 
E l detenido ingres óeo el vivac. 
Al transitar por la calle de Lampa-
rilla el blanco José Corral Bermúdez. 
fué arrollado por una guagua que á 
todo correr iba de regateo con otra, 
causándole lesiones leves en el brazo 
derecho y rompiéndole además el pan-
talón que llevaba puesto, y el cual va-
lúa en siete pesos. 
Los conductores de las guaguas fue-
ron detenidos, y citados para el juzga-
do correccional. 
la sacristía dirigiéndoBL « 
por el eamino más largo f•mlâ ,,,, 
"Vexilla.*- ' 
Llegados á este lugar, el ^ 
Señor Obispo .bendocirá l?.\a* 
esta Sección de la Habana, 
apadrinada por el snior I'rnv^ 1 
Obispado. 
Terminada ^sla •'rremonia A- -
la palabra á los adoradores 
guiendo á la plática la jura de l í 
dera por 1>>S aduradi.r'-s activar 
norarios; imponi<'nd'»si-los el 
de la obra, si se recibiesen á tieJ1' 
España-
Terminada esta conmovf.(\or̂  
monia. so expondrá á su D. \ \ ¿A 
do la plática por 1̂ R. P. I)irfJ*,, 
piritual de la de Matanzas: p 
larión C. D. 
A esta seguirá el canto üolemii 
"Invitarlo" del O. D. y <>\ f ^ S 
Concluido el Te Drmn s.- r-W^ 
Sección á la sala de guardia 
velando la pareja dr vela, f-n ,.ny0 
mentó se procederá á desalojara 
sia, á fin de cerrarla, no pn^ 
quedar en ella más que It^ adora* 
varones. 
Dio 8 
A las cuatro y media a. m. 4 
ráu nuevamente las puertas de 
sia, á fin de que los fieles puedan i 
tir á la reserva, misa y comunió, 
L a intención especial de esta v:lt 
será el Jubileo Sacerdotal CÍP | 
Papa y el restablecimiento de U ] 
pública Cubana 
Para una dama.— 
Tomo mi l ira del rincón obscuro 
en que yace sin voz 
para arrancarle en un sonido puro 
tu nombre encantador. 
Vibraron en sus cuerdas otros día 
r i sueños del ayer. 
Infantiles quimeras y alegrías, 
ilusiones de miel. 
Pasaron en el fondo 
aún sobrevives ib. en lo ^ h 
del alma, ya' sin luz: 
pero allí, en lo más tierno. 
Margarito Pegó Basallo. albañil y 
domiciliado en Fábrica número 0. en 
Jerms del Monte, sufrió una lesión 1 • 
pronóstico grave, al caense de un anda-
mio de la casa en construcción Corra 
les y Rastro. 
E l hecho fué casual. 
hacer nna liquidación de artículos de 
verano tan barata como la que lleva á 
cabo la popular casa 
LONDON PARIS 
S e d e r í a y te j idos 
G a l í a n o y San M i g u e l . 
Pida los Sellos Verdes, y obtendrá 
regalos. 
MM Teaírala 
N a c i o n a l 
L a función de moda del sábado 
y la raatinée de ayer, domingo, fue-
ron un gran éxito de concurrencia y 
de efecto artístico. 
Hoy lunes los señores Chas Pratla 
y Frank Cosía dan una función se-
lecta de mucho atractivo. Trabajarán 
los incomparables Lady Minstreis, 
siete bellas asombrosas, las no me-
nos gentiles hermanas Creigh.t<vn. los 
«bletas aeróbatas Lcster y los excén-
trieos Faust. 
En las películas estrenaráji ana 
tiitulada "Amor de moda." y repre-
sentarán la tan famosa del Carnaval 
de 'Niza en 1908 y aquella historia 
poética del sacerdote ejemplar. 
Mañana martes no hay función 
p^r haber ccrlido la empresa el teatro 
para un mitin. 
E l miérocles blaitco de moda dia 9. 
debut de la gran artista Elena Car-
vajal. 
T E A T R O ALBISÜ 
¿ F u l l a . IF1 o : n s 
Primera Tanda: 
G R A N I T O D E S A L 
Seronda Tanda: Estreno de 
Tercera Tanda: 
E L P O L L O T E J A D A 
" B l Pollo Tejada," como toda 
obra de mucho espectáculo, dió una 
entrada el sábado como si se írata-s*1 
de un estreno. Ayer llevó ignadraen-
te mucho público que encontró en 
"Miguelito Tejada"—señor del Cam-
po—motivo suficiente á regocijarse 
con la feliz interpretación que dio 
al papel de protagrnista. 
Esta no. he, r'n primara tanda, lu-
cirá su gracioso palmito Julia Fons 
en "Granito de Sal..* A segunda ho-
ra, reprise de ' ' L a vida alegre" ce-
rrando la función " ' E l Pollo Tejada." 
" L a vida alegre." como ya dijimos 
el sábado, es una de las creaciones 
más famosas de la gentil tiple de Al-
bisu. En e t̂a -ebra como en cuantas 
reclaman de ella gracia picaresca, 
gusto y elegancia la Fons obtendrá 
los sufragios del público que cada no-
ehe se muestra con ella más fácil al 
aplauso. 
Ensáyase para muy pronto " Y 
gailardo y ca lavera" . . . . 
DE LA GUARDIA RURAL 
E n el ingenio "Joeefita" (Palos), 
se intoxicaron el día 5 del actual, cin-
co individuos, siendo su estado menos 
grave. 
— E n los Indios (-Cauto), fué dete-
nido Antonio de la Cruz, acusado de 
maltrato y amenazas. 
— E l ea.pitá.n Iglesias comunica des-
de Unión, que ha detenido á las auto-
res del asalto al señor Pérez, vecino de 
Babiney. y que se nombran José Her-
nández Romero. Pablo Mijenes y Ga-
bino Alfonso, ocupándoles dos revól-
vers con los que hicieron los disparos. 
E l juzgado conoce del hecho. 
— E n el ingenio "Fur io" (Calaba-
zar de Sagua). fué muerto en reyerta 
el vecino Faustino Jo-va. el hechor se 
nombra José Espinosa (a) Pedroeo, 
y r¡n ha sido detenido. E l juzgado co-
noce del hecho. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
E n el centro de socorro del primer 
distrito, fué asistido ayer pnr la ma-
ñana, «don José Framcifloo García, abo-
gado y vecino de Damas número 10, de 
una herida en el frontal derecho, de 
pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
García Arango, acusa como autor de 
este hecho al menor Fausto Arredondo 
y de la Vega, dependiente de. la bode-
ga Compostela 164. que le arrojó un 
fondo de botella. Detemido dicho me-
nor se le entregó á su capataz para que 
hoy lo presente al juzgado compe-
tente. 
E n el Mercado de Tacón fué deteni-
do el blanco Antonio Ruárez García, 
por haber sido sorprendido en los mo 
mentes que sustraía varios efectos de 
la sastrería " L a Infanta." 
E l detenido ingresó en el vivac. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Q T J ECVEA'DUiRi AS 
E n la casa de salud " L a Benéfica 
ingresó para atender á su asistencia, 
José Feijóo y Menéndez, marinero, ve 
ciño de Marina 11, en Casa Blanca, que 
presenta múltiples quemaduras de pri-
mero y segundo grados, en la cara. 
Dichas quemaduras se las causó á 
bordo del guardacosta "Hatuey" al 
estar pintando un tubo de la caldera, 
con aluminio y hacer explosión una 
lámpara de petróleo que llevaba para 
alumbrarse. 
Su estado fué calificado de menos 
grave. 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ESTA N O C H E : 
A las ocho y coarto: 
C I N E M A T O G K A F O C U B A N O 
A laa no ere y media: 
¡ E S T A V I V O S 
T E A T R O M A R T I 
Empresa A I X ) T y C O M P A Ñ I A 
C A B A L L E R O F E L I P 
Trianfo del afamado duetto internacional 
IRIS AWDREACCE 
Fiesta religiosa.— 
Esta noche ge inaugurará en la igle-
sia del Angel la Sección Adoradora 
Nocturna, con el siguiente programa: 
Dia 7 
A las ocho y media de la noche se reu-
nirán los miembros do la Sección é in-
vitados en la Sacristía de la Iglesia 
Parroquial del Santo Angel, sita en la 
calle de Compostela. 
A las nueve p. m. se abrirán las 
puertas de la Iglesia y saldrá la Sec-
ción Adoradora en pleno precedidos 
por la de Matanzas ambas con sus ros-
pectivas banderas á la puerta princi-
pal del templo para recibir al í. S. 
Obispo, pasando precedidos por este 
nuevamente á la sacristía en que ten-
drá lugar la junta de turno y una vez 
terminada ésta se formará la guardia ó 
procesión por los adoradores activos y 
honorarios (varones), para salir á la 
iglesia en la forma siguiente: 
Primero. Los adoradores en dos fi-
las presididos por su Consejo Directi-
vo. 
Segundo. Consejo Directivo de la 
de Matanzas con su bandera. 
Tercero. Clero y religiosos invita-
dos. 
Cuarto. Cerrará la marcha el I , S. 
Obispo y demás autoridades asistentes. 
Saldrán á la iglesia por la puerta de 
T si arranco é, mi l ira algún 
habla de mi pasión, 
y repite, salvado del olvido, 
tu nombre encantador. 
Ratones que hacen de canarios,». 
Los chinos tienen maneras extru 
gantes de cultivar su afición á la 
| sica. 
Les entusiasma, por ejemplo, el * 
to de unos ratones de cieña casta m 
según dice el Dr. Eichelberg, 
emitir armonías vocales completam 
te iguales á las del canario. 
E l citado doctor alemán, que ha en 
do ratones de esa oíase y los ha & 
diado en una cárcel china donde« 
vo metido algún tiempo, añade q» 
estructura de la garganta de didi 
roedores difiere muy poco de la i 
canario y que es muy marcada la m 
logia física entre ambos, hasta eoi 
modo de comer. 
Clarcco.— 
¿ Cómo quieres que á la cara 
te miren las buenas hembras, 
sinó fumas cigarrillos 
pectorales L a Eminencia^ 
L a nota final.— 
E n la calle. 
—¿ Quién es ese individuo á quia 
acabas de saludar con tanta indifew 
cia? 
—Nadie. Un pariente pobre. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
^Cinematógrafo y Variedades.-í^ 
ción por tandas. — Estreno de peí 
culas. — Bailes por las Creightfl 
y Lady Minstrels. los acróbatas Lest 
y los músicos excéntricos Fust. 
PAYRET.— 
No hay función. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Funoici 
por tandas. — A las ocho: Granito i 
sal. — A las nueve:.La vida alegre. 
A las diez: E l pollo Tejad-a. 
MARTÍ.-̂ -
Cinematógrafo y Variedades. 
Función por tandas. •— Estreno de p 
líenlas. — Cuatro tandas. — El dneti 
Iris-Andreacce y el Caballero Felip. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fu 
ción por tandas. — Estreno de 
las. — Cuatro tandas. — Bailes p* 
Pastora Imperio y Las Trianera-s. duct 
tos por la Mary-Bruni y couplets pd 
la Fornarini. — E l jueves debut 
pareja de baile Iberia. 
ALHAMBRA,— 
Compañía de. Zarzuela. — Fim^ 
por tandas. — A las ocho: Cine"1* 
grafo Cubano. — A las nueve: 
vivo! 
EL REGALO DE ANTEAYER ^ | 
de los aS macen es de ropa 
L A OASA BRANDE, unn figuj» 
terracota, locó á la señora José 
mero. Reina 15, altos, Habana^ l 
Tfieíro-Sil Ací 
Muy celebradas las bailarinas 
L A S T R I A N E R A S 
Y la aplamlirta conpletista 
También para hoy 
en8AI'adc\#,VAABEI.̂ 4 
por los aplaudidos é insupcrablos ̂  y | ( | L E S MARY B
T r i u n f o de la 
X - a , B e l l a x 
L O S M H K T E S 1>E M O l ^ 
T I N T U R A F R A N C E S A V 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r . 
D e v e n t a s e n l a » p r i n o i p a l a s f a r TÍ a s i 35 v 3 3 ^ f í r i l 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E X T K A . ü . X^ÍU.U- y ObMUÍa. . ^ A * 
C. 2S34 II-
